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SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN NOMOR 070/B1/SK/2016 TANGGAL 26 Juli 2016 TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) TAHUN 2016  PENETAPAN CALON MAHASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) TAHUN 2016  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 1 86541 Mohamad Ismail Banten Institut Pertanian Bogor Kimia 2 32861 Aceng Mumu Nazmudin Gorontalo Institut Pertanian Bogor Teknologi Produksi Ternak 3 61499 Neny Priska Yuliandira Kalimantan Timur Institut Pertanian Bogor Agronomi dan Hortikultura 
4 45729 Garda Marli Numur Nusa Tenggara Timur Institut Pertanian Bogor Agribisnis 
5 61623 Trisni Utari Anggreni Sumatera Barat Institut Pertanian Bogor Ekonomi dan Studi Pembangunan 6 85030 Afda Refani Sumatera Barat Institut Pertanian Bogor Manajemen Hutan 7 47067 Immanuel Nauk Elokpere Di Yogyakarta Institut Pertanian Bogor Teknik Sipil dan Lingkungan 
8 50873 Hendryan Aprilinus Firta Jawa Barat Institut Pertanian Bogor Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan 
9 32143 Markus F J Manggo Jawa Barat Institut Pertanian Bogor Teknologi dan Manajemen Perikanan dan Budidaya 
10 37883 Simson Soni Elopore Jawa Barat Institut Pertanian Bogor Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata 11 38697 Anselmus Adii Jawa Tengah Institut Pertanian Bogor Agronomi dan Hortikultura 12 93095 Petrus Charfin K. Dewop Jawa Tengah Institut Pertanian Bogor Agronomi dan Hortikultura 13 36569 Herlin Yustina Wally Jawa Timur Institut Pertanian Bogor Manajemen Hutan 14 84132 Wb. Hubertha Saa Jawa Timur Institut Pertanian Bogor Manajemen Hutan 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 15 59951 Malias Yikwa Papua Institut Pertanian Bogor Ilmu dan Teknologi Kelautan 16 86555 Natalia Mano Papua Institut Pertanian Bogor Teknologi Industri Pertanian 17 43014 Hosea Doo Papua Institut Pertanian Bogor Biologi 
18 24019 Tuminus Tabuni Papua Institut Pertanian Bogor Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata 19 70418 Meriko Faluk Papua Institut Pertanian Bogor Agribisnis 20 84155 Yunius Pogau Papua Institut Pertanian Bogor Fisika 21 85231 Renny M.Y. Manupapami Papua Barat Institut Pertanian Bogor Teknik Sipil dan Lingkungan 
22 21795 Ani Loisa Rumkorem Papua Barat Institut Pertanian Bogor Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan 
23 97083 Yohanes F Yaimo Papua Barat Institut Pertanian Bogor Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata 
24 46354 Febri Louhattu Papua Barat Institut Pertanian Bogor Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan 
25 80863 Andri Rivaldo Ramar Papua Barat Institut Pertanian Bogor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap 
26 64096 Anikeinggorosaiyramr Papua Barat Institut Pertanian Bogor Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 27 15448 Yosi Yolanda Aceh Institut Teknologi Bandung Teknik Mesin dan Dirgantara  
28 97903 Diatry M.C. Luturmas Maluku Institut Teknologi Bandung Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian  
29 69020 Mario Sifrit Balida Maluku Utara Institut Teknologi Bandung Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan  
30 74396 Stenly Gustaf Damping Maluku Utara Institut Teknologi Bandung Ilmu dan Teknologi   31 85699 Jiilul Quranil Fariq Sumatera Barat Institut Teknologi Bandung Teknologi Industri 
32 52014 Riska Putri Taupik Sumatera Barat Institut Teknologi Bandung Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
33 33742 Faizah Khairunnisa Sumatera Barat Institut Teknologi Bandung Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 
34 12531 M Amien Rais Wanggai Banten Institut Teknologi Bandung Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan  35 18605 Assoy Dabi Jawa Barat Institut Teknologi Bandung Teknik Sipil dan Lingkungan  36 92755 Cesar Stenly Kambay Jawa Barat Institut Teknologi Bandung Farmasi  37 37132 Agustinus Kambuaya Jawa Tengah Institut Teknologi Bandung Teknik Sipil dan Lingkungan  
38 33940 Robert Frans Horik Jawa Tengah Institut Teknologi Bandung Teknik Pertambangan dan Perminyakan  
39 78081 Ishak D Makanuai Jawa Timur Institut Teknologi Bandung Teknik Pertambangan dan Perminyakan  40 98434 Yesaya Elabi Papua Institut Teknologi Bandung Teknik Sipil dan Lingkungan  
41 78388 Wensly Joy Nebore Papua Institut Teknologi Bandung Teknik Pertambangan dan Perminyakan  
42 60395 Claudia Wally Papua Institut Teknologi Bandung Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan  43 72655 Vero Pagawak Papua Institut Teknologi Bandung Sekolah Farmasi  
44 76873 Yeheskiel Rundi Papua Institut Teknologi Bandung Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan  45 69813 Maxi Rendi Cawem Papua Institut Teknologi Bandung Sekolah Bisnis dan Manajemen 
46 96162 Roby Hiktapo Papua Institut Teknologi Bandung Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) 47 82649 Nataniel M. Kiambo Papua Barat Institut Teknologi Bandung Sekolah Farmasi  
48 86693 Fahrul Husaini Warfandu Papua Barat Institut Teknologi Bandung Teknik Pertambangan dan Perminyakan  49 32914 Cyknoris Mayor Papua Barat Institut Teknologi Bandung Teknik Elektro dan Informatika  50 63066 Wulan Safii Papua Barat Institut Teknologi Bandung Teknologi Industri  
51 62122 Mariones Adriana Ruamba Papua Barat Institut Teknologi Bandung Ilmu dan Teknologi Kebumian  52 69926 Nauli Rahmi Aceh Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Kimia 53 71724 Mario L.H.S. Laudiun Maluku Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Informatika 54 32240 Emelya Eka S Paitaha Maluku Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Lingkungan 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 55 60978 Evan Harley Anaktototy Maluku Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Sistem Perkapalan 
56 94430 Ade Rosa Dadiara Maluku Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 57 68798 Madan Kurniawan Sulawesi Tenggara Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Elektro 58 21209 Reagel Albert Wonatorei Bali Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Geofisika 
59 61684 Sangquan Uchi A. A. Waromi Bali Institut Teknologi Sepuluh November Statistika 60 20770 Tiana Irianti Waromi Di Yogyakarta Institut Teknologi Sepuluh November Biologi 61 43998 Marthinus Yakob Sirami Jawa Barat Institut Teknologi Sepuluh November Transportasi Laut 62 59221 Yulianus Yohanes Esris Jawa Barat Institut Teknologi Sepuluh November Manajemen Bisnis 63 18615 Mislong Woru Jawa Tengah Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Kelautan 64 86746 Itiai Endambia Papua Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Sipil 65 15098 Marsela A. Runtuboi Papua Institut Teknologi Sepuluh November Fisika 66 13831 Isabela Kegouw Papua Institut Teknologi Sepuluh November Matematika 67 14893 Weko Telenggen Papua Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Perkapalan 
68 58639 Nelius Ulau Papua Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Multimedia dan Jaringan 69 51369 Albertina Douw Papua Institut Teknologi Sepuluh November Statistika 70 75792 Amelia Bunay Papua Institut Teknologi Sepuluh November Kimia 71 89484 Oktavian F S Dimara Papua Barat Institut Teknologi Sepuluh November Arsitektur 72 41262 Juan Carlos R Sawias Papua Barat Institut Teknologi Sepuluh November Arsitektur 73 79667 Oktovian G. R. Yensenem Papua Barat Institut Teknologi Sepuluh November Sistem Informasi 74 90099 Hiskia Richardo Bless Papua Barat Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Elektro 75 77827 Alexandra S A Waney Papua Barat Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Geomatika 
76 53286 Freddy Denovo Oioan Manori Papua Barat Institut Teknologi Sepuluh November Teknik Sipil 77 53032 Wahyunita Aceh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Elektronika 78 19426 Harun A Mony Maluku Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Elektroindustri 
79 86886 Maria Herlina Irik Nusa Tenggara Timur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya D3 Telekomunikasi 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 80 12584 Sinarjun Fimbay Bali Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Elektronika 81 26309 Bonggar Tabuni Jawa Barat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Teknik Elektro 82 79860 Ronald Lambert Pigome Jawa Barat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Elektroindustri 83 42051 Sarah Novand Awinero Jawa Barat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Telekomunikasi 84 96458 Sudirman Mariay Jawa Barat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Elektroindustri 85 45498 Thomas Salem Bunika Jawa Barat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Telekomunikasi 86 48484 Fransiskus Iyai Papua Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Elektroindustri 87 59927 Ester B Wakerkwa Papua Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Telekomunikasi 
88 63061 Christian Z. Kaisiepo Papua Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Mekatronika  89 88851 Spenyel Rumere Papua Politeknik Elektronika Negeri Surabaya IT 
90 11013 Nicolas Clemens Rumayom Papua Politeknik Elektronika Negeri Surabaya MMB 91 34486 Novince Dogopia Papua Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Sistem pembangkit Energi 92 83672 Paulina A M Womsiwor Papua Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Sistem pembangkit Energi 
93 88500 Novilia Umar Nusa Tenggara Timur Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Mekanik Umum 94 46501 Paskalina A Worenda Banten Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Mekanik Umum 95 16513 Penias Tabuni Banten Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Mekanik Umum 
96 61080 Beatriks P Rumbino Papua Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Pembuatan Perkakas Presisi 97 74794 Phidz C. P. Wasanggai Papua Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Pemeliharaan Mesin 98 83738 Septina S Sanadi Papua Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Pemeliharaan Mesin 
99 11985 Eroina Insoraki Marisan Papua Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Perancangan Mekanik Umum 
100 48946 Aprilia Ance Yarangga Papua Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Pembuatan Perkakas Presisi 
101 87987 Insoraki L S Korwa Papua Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Pembuatan Perkakas Presisi 102 64632 Insos Sanemani Krar Papua Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Pemeliharaan Mesin 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 
103 76577 Martha Rumbrapuk Papua Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Perancangan Mekanik Umum 
104 49477 Jaqueline J. A. Burdam Papua Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Perancangan Mekanik Umum 
105 91421 Florida Sroyer Papua Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Pembuatan Perkakas Presisi 
106 17803 Victoria F Rumbekwan Papua Politeknik Manufaktur Bandung Teknik Pembuatan Perkakas Presisi 107 54947 Alda Rasni Dhea Kalimantan Timur Politeknik Negeri Bali Usaha Perjalanan Wisata 108 12021 Nirawati Umagapi Maluku Politeknik Negeri Bali Teknik Sipil 
109 89161 Julya F Ruhulessin Maluku Politeknik Negeri Bali Teknik Pendingin dan Tata Udara 
110 10682 Hiasinta Delsi Nusa Tenggara Timur Politeknik Negeri Bali Perhotelan 111 19777 Sensira Aprilia Sulawesi Tenggara Politeknik Negeri Bali Teknik Sipil 
112 74895 Syaiful Iskandar M Banten Politeknik Negeri Bali Teknik Pendingin dan Tata Udara 113 47127 Raffaelo F. K Maryen Jawa Tengah Politeknik Negeri Bali Usaha Perjalanan Wisata 114 45053 Fia Yigibalom Jawa Timur Politeknik Negeri Bali Usaha Perjalanan Wisata 115 74380 Olivian Kotouki Jawa Timur Politeknik Negeri Bali Perhotelan 116 50245 Greendyonas R. Mayera Papua Politeknik Negeri Bali Teknik Sipil 117 88948 Sarce Lisa A Manori Papua Politeknik Negeri Bali Teknik Mesin 
118 35156 Novelin Lidya Mirino Papua Politeknik Negeri Bali Teknik Pendingin dan Tata Udara 
119 83836 Rezhanio Insoraki Sir Papua Politeknik Negeri Bali Teknik Pendingin dan Tata Udara 
120 61205 Marco Korneles Sirwa Papua Politeknik Negeri Bali Teknik Pendingin dan Tata Udara 121 65219 Insorachi Anita Maryen Papua Politeknik Negeri Bali Usaha Perjalanan Wisata 
122 87770 Nufalis Aruani Baru Papua Barat Politeknik Negeri Bali Teknik Pendingin dan Tata Udara 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 
123 55270 Ajesmita T. M. Ndawa Nusa Tenggara Timur Politeknik Negeri Bandung Teknik Konversi Energi 
124 37325 Oktavianus Hendra Woda Mayor Nusa Tenggara Timur Politeknik Negeri Bandung Manajemen Pemasaran 
125 23236 Agustina Bau Nusa Tenggara Timur Politeknik Negeri Bandung Teknik Mesin 126 12060 Heskiel Wilem Wader Banten Politeknik Negeri Bandung Teknik Komputer 127 89082 Alviani M.P. Sahureka Jawa Timur Politeknik Negeri Bandung U.P. Pariwisata 128 47255 Marince Enungga Kogoya Jawa Timur Politeknik Negeri Bandung Analis Kimia 129 14942 Fransiska Manufandu Papua Politeknik Negeri Bandung Teknik Retrigerasi 130 74898 Kristianus Miagoni Papua Politeknik Negeri Bandung Akuntansi 131 61514 Marthinus Lucky Ibo Papua Politeknik Negeri Bandung Administrasi Bisnis 
132 50447 Frengky Ansandy Fakdawer Papua Politeknik Negeri Bandung Keuangan dan Perbankan 133 84926 Marie Wila. I. Mandowen Papua Politeknik Negeri Bandung Analis Kimia 134 21036 Febri P. Guntang Patur Papua Barat Politeknik Negeri Bandung Teknik Retrigerasi 135 69906 Edwin Ronald Matabua Papua Barat Politeknik Negeri Bandung Konst Sipil 136 89465 Ifutya Warnisa Aceh Politeknik Negeri Banjarmasin Teknik Informatika 137 12407 Ikram Sulawesi Tenggara Politeknik Negeri Banjarmasin Administrasi Bisnis 138 74910 Rianza Dahyono Sumatera Barat Politeknik Negeri Banjarmasin Manajemen Informatika 139 37683 Yanni Lina Mensnandifu Papua Politeknik Negeri Banjarmasin Teknik Informatika 140 67752 Isola Gracia F Suruan Papua Politeknik Negeri Banjarmasin Administrasi Bisnis 141 84931 Damiyanus Kegiye Papua Politeknik Negeri Banjarmasin Akuntansi 142 50740 Ketrina Lia Sawen Papua Politeknik Negeri Banjarmasin Akuntansi 143 63122 Ivana B. Manpioper Papua Barat Politeknik Negeri Banjarmasin Komputer Akuntansi 144 25849 Jesky Ricson Seseray Papua Barat Politeknik Negeri Banjarmasin Teknik Pertambangan 145 89338 Aprylia F Jihan Maluku Politeknik Negeri Jakarta Teknik Listrik 
146 29921 Mersi Hontong Sulawesi Utara Politeknik Negeri Jakarta Teknik Konstruksi Bangunan Gedung 147 40902 Shindy Dwi Rahmania Sumatera Barat Politeknik Negeri Jakarta Alat Berat 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 148 75217 Veronika Alvinia Aibekob Di Yogyakarta Politeknik Negeri Jakarta Penerbitan 149 57603 Adius Nekwek Jawa Barat Politeknik Negeri Jakarta Penerbitan 150 47798 Rose Margaretha Tabuni Jawa Tengah Politeknik Negeri Jakarta Akuntansi 151 33015 Dodimen J Kaladana Jawa Tengah Politeknik Negeri Jakarta Akuntansi 152 26501 Adriana Yohana Koromat Jawa Timur Politeknik Negeri Jakarta Akuntansi 153 44294 Didimus Karel Yenusi Jawa Timur Politeknik Negeri Jakarta Akuntansi 154 41734 Yessy E P Korwa Papua Politeknik Negeri Jakarta Teknik Mesin 155 13237 Yulius Adi  Papua Politeknik Negeri Jakarta Administrasi Bisnis 156 18551 Belinda Rosalia O Yawan Papua Politeknik Negeri Jakarta Telekomunikasi 157 67956 Gracella Levina Dimara Papua Politeknik Negeri Jakarta Elektronika 158 63673 Esau Asibas Suruan Papua Barat Politeknik Negeri Jakarta Teknik Listrik 159 15081 Nursawitah Aceh Politeknik Negeri Jember Gizi Klinik 
160 64009 Misdi Santoso Kalimantan Tengah Politeknik Negeri Jember Budi Daya Tanaman Perkebunan 161 75219 Nadia Sampe Maluku Politeknik Negeri Jember Teknik Industri Pangan 162 13257 Sari Nofitayani Buamona Maluku Utara Politeknik Negeri Jember Produksi Tanaman Perkebunan 163 89407 Abraham Yohanis Patiran Jawa Timur Politeknik Negeri Jember Teknik Komputer 164 65467 Demi Kogoya Jawa Timur Politeknik Negeri Jember Teknik Mesin Otomotif 165 17389 Nailes Tabuni Jawa Timur Politeknik Negeri Jember Manajemen Informatika 166 57595 Rani Wenda Jawa Timur Politeknik Negeri Jember Teknik Industri Pangan 167 48792 Roni Adii Jawa Timur Politeknik Negeri Jember Manajemen Agribisnis 168 26313 Tamena Yikwa Jawa Timur Politeknik Negeri Jember Manajemen Agroindustri 169 31705 Elfrida Bernike Fonataba Papua Politeknik Negeri Jember Produksi Peternakan 170 68239 Alfonsina E Warisu Papua Politeknik Negeri Jember Prod. Tan. Hortikultura 
171 18884 Lumi Nanda Hamadi Papua Politeknik Negeri Jember Teknik Produksi Tanaman Pangan 172 86433 Sifra Pua Rumbrapuk Papua Politeknik Negeri Jember Manajemen Bisnis Unggas 
173 39438 Sandra Theresia Rumkabu Papua Politeknik Negeri Jember Produksi Peternakan 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 174 51439 Maria Smas Papua Politeknik Negeri Jember Manajemen Agroindustri 175 13384 Adetia Ode Maluku Politeknik Negeri Lampung Budi Daya Perikanan 176 89491 Ferdinand Anempigome Banten Politeknik Negeri Lampung Teknologi Pangan 177 64054 Jamilah Banten Politeknik Negeri Lampung Akuntansi 178 49175 Deflinus Ibe Jawa Timur Politeknik Negeri Lampung Produksi Tanaman Pangan 
179 75597 Inseri Bermince Wabdaron Jawa Timur Politeknik Negeri Lampung Agribisnis 180 15399 Kesia Sofice Makuker Jawa Timur Politeknik Negeri Lampung Teknologi Pangan 181 50272 Makdalena H Ramandei Jawa Timur Politeknik Negeri Lampung Produksi Tanaman Pangan 182 13680 Tersia Persekila Windesi Jawa Timur Politeknik Negeri Lampung Teknologi Hasil Pertanian 183 47304 Hana Waine Papua Politeknik Negeri Lampung Budi Daya Perikanan 184 34562 Matias Kirawa Papua Politeknik Negeri Lampung Budi Daya Tanam Perkebunan 185 86602 Hendy Paulin Yoku Papua Politeknik Negeri Lampung Agribisnis 186 68732 Agnes Natalia Mallo Papua Politeknik Negeri Lampung Teknologi Pangan 
187 20178 Sergius Rejauw Papua Politeknik Negeri Lampung Teknik Sumber Daya Lahan, Air dan Lingkungan 188 39521 Allmendo Jaehi R. Korwa Papua Politeknik Negeri Lampung Produksi Ternak 
189 34589 Dewi Pratiwi Kalimantan Tengah Politeknik Negeri Lhokseumawe Sipil Bangunan 
190 39941 Retno Viana Mustika Nusa Tenggara Timur Politeknik Negeri Lhokseumawe Teknik Kimia 191 13542 Meicke Caroline Anthoni Sulawesi Utara Politeknik Negeri Lhokseumawe Mesin Industri 192 49561 Jefry Kristianus Yeimo Di Yogyakarta Politeknik Negeri Lhokseumawe Teknik Informatika 193 64472 Nurama Barirari Jawa Barat Politeknik Negeri Lhokseumawe Administrasi Bisnis 194 89636 Markus.D.P.Nuburi Jawa Timur Politeknik Negeri Lhokseumawe Teknik Kimia 195 75616 Salome Nawipa Papua Politeknik Negeri Lhokseumawe Sipil Bangunan 
196 88202 Hendrico Augustino Nauw Papua Politeknik Negeri Lhokseumawe Mesin Industri 197 40142 Noldy Wilson Adadikam Papua Politeknik Negeri Lhokseumawe Administrasi Bisnis 198 69250 Novita Regina Marweri Papua Politeknik Negeri Lhokseumawe Administrasi Bisnis 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 199 89233 Aksamina G Warikar Papua Politeknik Negeri Lhokseumawe Keuangan Dan Perbankan 200 20577 Dedi Dores Morin Papua Politeknik Negeri Lhokseumawe Mesin Industri 201 53660 Devita Mei Yarangga Papua Politeknik Negeri Lhokseumawe Mesin Industri 202 75097 Denny Rizkhy Ramadhan Aceh Politeknik Negeri Malang Teknik Sipil 203 94533 Islam Manza Aceh Politeknik Negeri Malang Teknik Sipil 204 50895 Fachrul Usma Nanda Aceh Politeknik Negeri Malang Administrasi Niaga 205 38240 Andri Suleman Gorontalo Politeknik Negeri Malang Otomotif 206 97979 Mohamad Indra Saleh Gorontalo Politeknik Negeri Malang Otomotif 
207 66442 Fitriyani Kalimantan Tengah Politeknik Negeri Malang Akuntansi 
208 22863 M Syahrul Setya Adi Kalimantan Tengah Politeknik Negeri Malang Administrasi Niaga 
209 77497 Rerianus Angi Simon S. Kalimantan Tengah Politeknik Negeri Malang Akuntansi 210 34920 Febe Nikita Samai Bali Politeknik Negeri Malang Administrasi Niaga 211 14196 Paulus Yohame Jawa Barat Politeknik Negeri Malang Administrasi Niaga 212 71154 Elu Gwijangge Jawa Tengah Politeknik Negeri Malang Teknik Sipil 213 55869 Adelbertho.I.V.Turot Jawa Timur Politeknik Negeri Malang Administrasi Niaga 214 90015 Serra Esterlin Ohee Jawa Timur Politeknik Negeri Malang Akuntansi 215 65179 Wemi Yikwa Jawa Timur Politeknik Negeri Malang Akuntansi 216 69725 Rully Yana Simbiak Papua Politeknik Negeri Malang Akuntansi 217 40250 Hana Mardika Womsiwor Papua Politeknik Negeri Malang Teknik Sipil 218 54018 Sarah K Stevani Korwa Papua Politeknik Negeri Malang Administrasi Niaga 219 76640 Anita Serafina Bayup Papua Politeknik Negeri Malang Administrasi Niaga 220 91077 Musa Kegou Papua Politeknik Negeri Malang Administrasi Niaga 221 20778 Angela Meike Kawer Papua Politeknik Negeri Malang Teknik Sipil 222 94713 Ari Julianto Kalimantan Timur Politeknik Negeri Manado Teknik Mesin 223 14843 Mutia M Tuasalamony Maluku Politeknik Negeri Manado Akuntansi 224 65644 Richard Kolepupun Maluku Politeknik Negeri Manado Teknik Informatika 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 225 19769 Susana Lea Buinei Bali Politeknik Negeri Manado Teknik Komputer 226 88830 Timeon Yohame Jawa Barat Politeknik Negeri Manado Teknik Komputer 
227 52492 Musa Fenetiruma Jawa Timur Politeknik Negeri Manado Teknik Konstruksi Bangunan Gedung 228 22478 Yonatan Bill Rumere Papua Politeknik Negeri Manado Perhotelan 229 71418 Ritha Maria Rumaikeuw Papua Politeknik Negeri Manado Teknik Jalan Jembatan 230 40502 Insoraky R. Rumainum Papua Politeknik Negeri Manado Pariwisata 231 91123 Kristina Adatu Papua Politeknik Negeri Manado Usaha Perjalanan Wisata 232 54202 Joiselina Bukorpioper Papua Politeknik Negeri Manado Teknik Sipil 233 90223 Oktovianus Wandik Papua Politeknik Negeri Manado Teknik Sipil 234 35010 Rosmin Huby Papua Politeknik Negeri Manado Teknik Listrik 235 76671 Melianus Bamulki Papua Politeknik Negeri Manado D3 Administrasi Bisnis 236 65765 Marthin Salamena Maluku Politeknik Negeri Medan Teknik Sipil 237 35314 Nurkiki Kemhay Maluku Utara Politeknik Negeri Medan T. Energi 238 53841 Yohanes Peyon Banten Politeknik Negeri Medan Teknik Komputer 239 77383 Maikel Sitokmabin Jawa Barat Politeknik Negeri Medan Perbankan dan Keuangan 240 54311 Jorgen Swabra Papua Politeknik Negeri Medan Teknik Listrik 241 90655 Ribka Gwijangge Papua Politeknik Negeri Medan Administrasi Bisnis 242 92086 Yohanes Tagi Papua Politeknik Negeri Medan Perbankan dan Keuangan 
243 40551 Ivah Guiteria Yoku Papua Politeknik Negeri Medan T. Energi  244 22615 Sara Stevani Monim Papua Politeknik Negeri Medan Administrasi Bisnis 
245 71957 Gita Sandra Mandibondibo Papua Politeknik Negeri Medan Teknik Elektronika 
246 23598 Ramadhan Edwin Saputra Kalimantan Tengah Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Teknik Grafika 247 14906 Natasha Florenika Kalimantan Timur Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Teknik Grafika 248 35402 Agus Hendryawan Maluku Utara Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Teknik Kemasan 249 43474 Christine Korwa Bali Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Komputer 
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250 95280 Patrick Delviro Siriway Toam Bali Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Komputer 251 46713 Yohana Defis S P Fitowin Bali Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Komputer 252 55593 Tipius Wandik Banten Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Multi Media 
253 77405 Ollan Sem Saputra Benny P Mandowen Di Yogyakarta Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Periklanan 254 31244 Edison Loho Jawa Barat Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Komputer 255 61163 Malkin Kosepa Jawa Barat Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Komputer 256 65827 Silfester Kasipka Jawa Timur Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Penerbitan 257 90811 Maria Monalisa Giay Papua Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Teknik Grafika 258 24949 Juliana Danya Papua Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Broadcasting 259 92602 Jaeny N. C. Rumaropen Papua Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Teknik Grafika 260 72746 Imelda Rumbiak Papua Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Fotografi 261 43638 Intan Qarianti Aceh Politeknik Negeri Padang Manajemen Informatika 262 63207 Miftahul Jannah Aceh Politeknik Negeri Padang Administrasi Bisnis 263 56012 Nenchy Timporok Kalimantan Timur Politeknik Negeri Padang Manajemen Informatika 264 65961 Shihabudin Sulawesi Tenggara Politeknik Negeri Padang Teknik Telekomunikasi 265 91122 Musa Korneles Sumuay Jawa Tengah Politeknik Negeri Padang Teknik Elektronika 266 15150 Yosina Inggrit Rumbiak Papua Politeknik Negeri Padang Teknik Sipil 
267 55333 Insoraki S J Rumwaropen Papua Politeknik Negeri Padang Teknik Komputer 268 72999 Patrick Leonardo Mofu Papua Politeknik Negeri Padang Teknik Mesin 269 41544 Ravael Waine Papua Politeknik Negeri Padang Manajemen Informatika 270 93866 Marten Anouw Papua Politeknik Negeri Padang Administrasi Bisnis 271 25424 Magdalena Workror Papua Politeknik Negeri Padang Bahasa Inggris 272 36133 Herince Fani Wenda  Papua Politeknik Negeri Padang Teknik Listrik 273 80215 Philipus Wettebossy Papua Barat Politeknik Negeri Padang Teknik Mesin 274 43751 Siti Aisyah Aceh Politeknik Negeri Pontianak Akuntansi 275 15211 Arjun Pasandre Gorontalo Politeknik Negeri Pontianak Budi Daya Perikanan 
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276 73608 Yessi Ayu Lestari Kalimantan Tengah Politeknik Negeri Pontianak Akuntansi 
277 96907 Oktaviani Minu Nusa Tenggara Timur Politeknik Negeri Pontianak Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan 
278 56337 Cici Patmawati Sulawesi Tenggara Politeknik Negeri Pontianak Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan 279 82869 Timinus Gwijangge Bali Politeknik Negeri Pontianak Administrasi Bisnis 280 91408 Irwir Adena Atakia Furuq Jawa Barat Politeknik Negeri Pontianak Administrasi Bisnis 
281 66054 Ivon Irene Tubur Jawa Tengah Politeknik Negeri Pontianak Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan 282 36150 Stefine Irene C Yocku Papua Politeknik Negeri Pontianak Pengolahan Hasil Perikanan 
283 27746 Paulus Y. Nawarisa Papua Politeknik Negeri Pontianak Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan 
284 42517 Hezron Benyamin Hamokwarong Papua Politeknik Negeri Pontianak Budi Daya Perikanan 
285 56226 Adventa A. M. Aibesa Papua Politeknik Negeri Pontianak Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan 286 73274 Aleda Pople Swabra Papua Politeknik Negeri Pontianak Budi Daya Perikanan 287 82712 Anton Makson Waramuy Papua Barat Politeknik Negeri Pontianak Administrasi Bisnis 288 91436 Risna Fuji Lestari Aceh Politeknik Negeri Samarinda Desain Produk 289 42920 Hilda Sahida Putri Gorontalo Politeknik Negeri Samarinda Teknik Informatika 290 56676 Nur Hamsyah Maluku Politeknik Negeri Samarinda Arsitektur 291 66173 Jenna Rose Marie T Jawa Tengah Politeknik Negeri Samarinda Desain Produk 292 15422 Febelina Regina Jitmau Papua Politeknik Negeri Samarinda Desain Produk 293 95532 Yustini Yiska Rumpaidus Papua Politeknik Negeri Samarinda Pariwisata 294 56560 David Rc Rumbiak Papua Politeknik Negeri Samarinda Administrasi Bisnis 295 73541 Martha Kotouki Papua Politeknik Negeri Samarinda Pariwisata 296 36186 Yus Kamarigi Papua Politeknik Negeri Samarinda Pariwisata 297 27947 Anekke Inggrid Ohodo Papua Politeknik Negeri Samarinda Arsitektur 298 43305 Maikel Wamafma Papua Politeknik Negeri Samarinda Desain Produk 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 299 84897 Onesimus Samberi Papua Barat Politeknik Negeri Samarinda Pariwisata 
300 36449 Novita Nia Rohayanti Kalimantan Tengah Politeknik Negeri Semarang Akuntansi 
301 36502 Chandra Septianoor Kalimantan Tengah Politeknik Negeri Semarang Teknik Telekomunikasi 
302 80089 Ledya Anggita Alhamdu Kalimantan Tengah Politeknik Negeri Semarang Konversi Energi 303 91498 Henokh Kalimantan Timur Politeknik Negeri Semarang Kons. Sipil 304 28148 Wa Sumarna Maluku Politeknik Negeri Semarang Teknik Mesin 305 57860 Muhammad Susilo  Maluku Utara Politeknik Negeri Semarang Elektronika 306 66278 Triadelsia Hoturu  Maluku Utara Politeknik Negeri Semarang Administrasi Bisnis 307 56191 Kalep Rumansara Jawa Tengah Politeknik Negeri Semarang Teknik Telekomunikasi 308 15761 Wosuk Simon Rumere Papua Politeknik Negeri Semarang Teknik Mesin 309 43329 Jefri Petrus Dimara Papua Politeknik Negeri Semarang Telekomunikasi 310 96343 Lenny O Mandibondibo Papua Politeknik Negeri Semarang Akuntansi 311 82333 Lusia Kegou Papua Politeknik Negeri Semarang Administrasi Bisnis Terapan 312 78372 Rina Y. Tebai Papua Politeknik Negeri Semarang Akuntansi 313 57136 Margina Susana Ap Papua Politeknik Negeri Semarang Administrasi Bisnis Terapan 314 28014 Martha Merika Rumere Papua Politeknik Negeri Semarang Akuntansi 315 97138 Mery Nawipa Papua Politeknik Negeri Semarang Analis Keuangan 316 85400 Awalia A Patiran Papua Barat Politeknik Negeri Semarang Konversi Energi 317 32236 Mariana Priska Kambu Papua Barat Politeknik Negeri Semarang Komputerisasi Akuntansi 318 91138 Dolince Rumbiak Papua Barat Politeknik Negeri Semarang Analis Keuangan 
319 80113 Nudia Kepulauan Bangka Belitung Politeknik Negeri Sriwijaya Teknik Sipil 320 66428 Anggara R. Sudarmanto Sulawesi Utara Politeknik Negeri Sriwijaya Teknik Sipil 321 17091 Naca Elga Imbir Jawa Timur Politeknik Negeri Sriwijaya Teknik Elektronika 322 58561 Marchella M. L. Rumbiak Papua Politeknik Negeri Sriwijaya Teknik Listrik 323 80573 Yohanes H N Mansawan Papua Politeknik Negeri Sriwijaya Administrasi Bisnis 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 324 28991 Mey Salomina Rumkabu Papua Politeknik Negeri Sriwijaya Akuntansi 325 43826 Veronika Dogomo Papua Politeknik Negeri Sriwijaya Akuntansi 326 36455 Hiskian A Y Edoway Papua Politeknik Negeri Sriwijaya Administrasi Bisnis 327 96863 Reni Lestari Mansoben Papua Politeknik Negeri Sriwijaya Teknik Telekomunikasi 328 91524 Jitro Hisage  Papua Politeknik Negeri Sriwijaya  Bahasa Inggris Parawisata 329 57977 Katrin Lia Kogoya Papua Politeknik Negeri Sriwijaya Teknik Kimia 330 37928 Lepi Weya Papua Politeknik Negeri Sriwijaya Manajemen Informatika 331 86530 Azer Manaruri Papua Barat Politeknik Negeri Sriwijaya Administrasi Bisnis 332 92038 Varencia Pioh Gorontalo Politeknik Negeri Ujung Pandang Teknik Komputer dan Jaringan 
333 87138 Ahmad Kholol Al Farahidy Kalimantan Timur Politeknik Negeri Ujung Pandang Otomotif 334 36489 Kesya Septa Kalimantan Timur Politeknik Negeri Ujung Pandang Akuntansi 335 28810 Ibrahim Kalimantan Timur Politeknik Negeri Ujung Pandang Akuntansi 336 58399 Ramin Umagapi Maluku Politeknik Negeri Ujung Pandang Teknik Sipil 337 68406 Elsi Satia Banten Politeknik Negeri Ujung Pandang Administrasi Bisnis 338 17496 Afrida Mina Mubalen Jawa Tengah Politeknik Negeri Ujung Pandang Administrasi Bisnis 339 97185 Yoshua Handri J. Dimara Papua Politeknik Negeri Ujung Pandang Konversi Energi 340 30276 David Degei Papua Politeknik Negeri Ujung Pandang Teknik Mesin 
341 59967 Immanuel Jaya C Rumbarar Papua Politeknik Negeri Ujung Pandang Teknik Sipil Gedung 
342 44416 Natalia Agustina Y. Rumbiak Papua Politeknik Negeri Ujung Pandang Teknik Kimia 343 54102 Anwar Mayang Gorontalo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Teknik Bangunan Kapal 344 90524 Jepri Yanto Tuloli Gorontalo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Teknik Bangunan Kapal 345 58823 Rizky Agung Kurniadi Kalimantan Timur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Teknik Permesinan Kapal 346 92484 Oky Firmansyah Sulawesi Tenggara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Manajemen Bisnis 
347 36812 Melany Dwi Damayanti Sumatera Barat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja 348 18214 Abraham Yigibalom Di Yogyakarta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Teknik Kelistrikan Kapal 
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349 83287 Jhonatan Richad Way Nusa Tenggara Timur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Teknik Permesinan Kapal 
350 87784 Yustinus Pokuai Papua Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya  Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja 351 45069 Alvian R Wallykubia Papua Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Teknik Kelistrikan Kapal 352 81378 Yull D. L. Mambrasar Papua Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Teknik Bangunan Kapal 353 30742 Eduard A Kurni Papua Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Manajemen Bisnis 354 61202 Theodorus Dogomo Papua Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Manajemen Bisnis 355 70098 Mak K H Kapisa Papua Barat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Teknik Kelistrikan Kapal 356 49034 Ulfa Mawaddah Aceh Politeknik Pertanian Negeri Kupang Produksi Ternak 357 79152 Elin Kristinawati Gorontalo Politeknik Pertanian Negeri Kupang Agronomi 
358 18396 Demi Tri Agusti Kalimantan Timur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Tanaman Pangan dan Holtikultura 359 72002 Welius Yikwa Jawa Timur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Manajemen Agribisnis 360 36936 Fransiskus C. P. Tegerop Papua Politeknik Pertanian Negeri Kupang Teknologi Pangan 
361 97998 Teovilus V A Rumbekwan Papua Politeknik Pertanian Negeri Kupang Tanaman Pangan dan Holtikultura 362 46083 Claranesia A. Kafiar Papua Politeknik Pertanian Negeri Kupang Teknologi Pangan 363 35812 Claritha Levina Ibo Papua Politeknik Pertanian Negeri Kupang Teknologi Pangan 364 52723 Yusra Afrizal Aceh Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Manajemen Perkebunan 
365 86737 Muhammad Arridho Kalimantan Tengah Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Holtikultura 
366 99893 Ahmad Rusda Yanto Kalimantan Tengah Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Agribisnis 367 83042 Rejoice Tia Maria Morin Papua Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Budi Tanaman Pangan 368 74249 Yosiana Karolina Dogopia Papua Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Peternakan 369 33139 Inge C I Inggamer Papua Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tata Air Pertanian 
370 99846 Femi Tirsa Agustina Jitmau Papua Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Teknologi Pangan 371 62471 Helena Clarita Wabiser Papua Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Peternakan 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 372 46474 Olla Ona Womsiwor Papua Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Mesin dan Peralatan Pertanian 373 59388 Sepina Tepmul Papua Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tata Air Pertanian 374 18504 Elvadiyati Q Puara Papua Barat Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Teknologi Pangan 375 40434 Irjayanti Papua Barat Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Budi Tanaman Pangan 376 20479 Ubaida Assalwa Sulawesi Tenggara Universitas Airlangga Farmasi 377 90484 Beny Victor Kekenusa Sulawesi Utara Universitas Airlangga Ekonomi Pembangunan 378 43361 Frederika Siger Jawa Tengah Universitas Airlangga Farmasi 379 47089 Kristin Abago Jawa Tengah Universitas Airlangga Akuntansi 
380 15221 Elsye M. Siampa Rumbino Jawa Timur Universitas Airlangga Ekonomi Pembangunan 381 77574 Grace Bella Kezia Jawa Timur Universitas Airlangga Kesehatan Masyarakat 
382 54713 Jacqueline Paradise P. Rumbarar Jawa Timur Universitas Airlangga Keperawatan 383 37207 Sulpince Weya Jawa Timur Universitas Airlangga Keperawatan 384 87388 Ivan Fa Keiya Papua Universitas Airlangga Ilmu dan Teknologi Lingkungan 385 62814 Januaria Odeta Mindipko Papua Universitas Airlangga Farmasi 386 63352 Sarlota K Ginuny Papua Universitas Airlangga Manajemen 
387 37429 Loula Gema Hendriant Kaize Papua Universitas Airlangga Farmasi 388 14054 Isak Walilo Papua Universitas Airlangga Budi Daya Perairan 389 91527 Ellyonord Diana Bosawer Papua Barat Universitas Airlangga Pendidikan Dokter Gigi 390 70819 Yuliktus Korain Papua Barat Universitas Airlangga Biologi 391 57431 Priskila B P. Jitmau Papua Barat Universitas Airlangga Ekonomi Pembangunan 392 64735 Maikel Momao Papua Barat Universitas Airlangga Ekonomi Pembangunan 393 84431 Fario Kambu Papua Barat Universitas Airlangga Ekonomi Pembangunan 394 35545 Della Sri Resky Aceh Universitas Andalas Pendidikan Dokter 
395 41238 Murdayani Aceh Universitas Andalas Sistem Informasi  396 97502 Achmad Sani Firdaus Kalimantan Timur Universitas Andalas Teknik Sipil 
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397 79909 Syafajar A. Syabyl Nusa Tenggara Timur Universitas Andalas Sistem Komputer 
398 79192 Maria Klarita Nindi Nusa Tenggara Timur Universitas Andalas Kesehatan Masyarakat 
399 49261 Maria Liko K. Tapun Nusa Tenggara Timur Universitas Andalas Teknologi Hasil Pertanian 400 28307 Fransina Mabel Bali Universitas Andalas Sistem Informasi 
401 22738 Marvinna Anandha Mubalus Bali Universitas Andalas Sistem Komputer 
402 26954 Samaria Sarabeka Dinggon Banten Universitas Andalas Sosiologi 403 28496 Albertina Saferia Konwau Di Yogyakarta Universitas Andalas Sastra Inggris 
404 27150 Putri Ema Janet Wanggay Di Yogyakarta Universitas Andalas Sastra Inggris 405 25089 Fransiska Waromi Jawa Timur Universitas Andalas Gizi 
406 25363 Sergina Natalia Priskilia Yeblo Jawa Timur Universitas Andalas Peternakan 407 19138 Ivredo I Kambu Papua Universitas Andalas Teknik Pertanian 408 21451 Adonia Herietrenggi Papua Universitas Andalas Agroekoteknologi 409 19288 Erika Gloria Tokoro  Papua Universitas Andalas Agroekoteknologi 410 19019 Thomas Rumbekwan Papua Universitas Andalas Agribisnis 411 55022 Atma Yulida Pekei Papua Universitas Andalas Kesehatan Masyarakat 412 21208 Dina Selviana Imbiri Papua Universitas Andalas Tanah 413 55334 Yohanis Walopka Papua Universitas Andalas Ekonomi Pembangunan  414 21692 Benison Magayang Papua Universitas Andalas Psikologi 415 97250 Flora Korain Papua Barat Universitas Andalas Manajemen 416 84146 Oktovianus Kocu Papua Barat Universitas Andalas Sosiologi 417 76046 Sri Rahayu Rabi Gorontalo Universitas Bengkulu Ekonomi Pembangunan 418 35870 Sofyan Safari Jawa Timur Universitas Bengkulu Teknik Mesin 419 53659 Rio Antoni Jawa Timur Universitas Bengkulu Teknik Mesin 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 420 94898 Amina Sirua Di Yogyakarta Universitas Bengkulu Biologi 421 91989 Lowisa Oktavia Burdam Di Yogyakarta Universitas Bengkulu Fisika 422 94595 Novelina Guam Di Yogyakarta Universitas Bengkulu Ekonomi Pembangunan 423 94779 Cendana Rumapusule Jawa Tengah Universitas Bengkulu Biologi 
424 94544 Susanan Margaretha Buyetua Jawa Tengah Universitas Bengkulu Ekonomi Pembangunan 425 94510 Bernike Naya Garima Jawa Timur Universitas Bengkulu Agribisnis 426 92588 Legison Enumbi Jawa Timur Universitas Bengkulu Fisika 427 66105 Soraya Reinate Evelinap Papua Universitas Bengkulu Pendidikan Biologi 428 84657 Samuel Prathio Rumy Papua Universitas Bengkulu Teknik Informatika 429 94394 Alfa Agusto Mays Nauw Papua Universitas Bengkulu Kelautan 430 94487 George Alfriko Nawipa  Papua Universitas Bengkulu Kelautan 431 95072 Marthen M Y Imburi Papua Universitas Bengkulu Kelautan 432 96797 Aninius Giban Papua Universitas Bengkulu Ekonomi Pembangunan 433 49043 Has Piri Papua Universitas Bengkulu Teknik Informatika 434 92288 Saulus Kurisi Papua Universitas Bengkulu Ekonomi Pembangunan 435 95812 Anto Yikwa Papua Universitas Bengkulu Agribisnis 436 75698 Wandi Sahuri Aceh Universitas Brawijaya Pendidikan Dokter Hewan 
437 74083 Eunike Yarangga Bali Universitas Brawijaya Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang 
438 11768 Peipkon Modesta Ningmabin Jawa Tengah Universitas Brawijaya Manajemen 
439 56554 Ruth Margaretha Warfandu Jawa Tengah Universitas Brawijaya Akuntansi 440 54104 Goliat Wenda Jawa Timur Universitas Brawijaya Teknik Informatika 441 74511 Marion Oche Tanati Jawa Timur Universitas Brawijaya Farmasi 
442 76300 Rosyana Lencie Mampioper Jawa Timur Universitas Brawijaya Teknik Komputer 443 89129 Suri M. Kaiba Jawa Timur Universitas Brawijaya Ekonomi Pembangunan 444 58536 Yane Anthonia Manuaron Jawa Timur Universitas Brawijaya Manajemen 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 445 18637 Efiko Weya Papua Universitas Brawijaya Ekonomi Pembangunan 
446 95272 Everesta R. J. Makbon Papua Universitas Brawijaya Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan 447 87331 Kevin Zora Chalton Kayoi Papua Universitas Brawijaya Sistem Informasi 448 20888 Firda Sevlyaweida Pekei Papua Universitas Brawijaya Manajemen 449 71517 Yeremia D. Worembai Papua Universitas Brawijaya Teknik Informatika 
450 36554 Irianti Mato Baneftar Papua Universitas Brawijaya Pendidikan Bhs dan Sastra Indonesia 451 65474 Robi Wonda Papua Universitas Brawijaya Ekonomi Pembangunan 452 51337 Delila Florince Kowi Papua Universitas Brawijaya Gizi 453 58356 Claudia D Boekorsyom Papua Barat Universitas Brawijaya Gizi 
454 77773 Elisabeth Y Wanma Papua Barat Universitas Brawijaya Pendidikan Bhs dan Sastra Indonesia 
455 96033 Alobeka Fatem Papua Barat Universitas Brawijaya Pendidikan Bhs dan Sastra Indonesia 
456 21167 Ruth Beatrix Bosawer Papua Barat Universitas Brawijaya Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan 457 69452 Novianus Manimbu Papua Barat Universitas Brawijaya Ekonomi Pembangunan 458 74658 Elvictaventeysa Ternate Maluku Utara Universitas Diponegoro Kesehatan Masyarakat 459 95868 Sany Risky Sikadi Sulawesi Utara Universitas Diponegoro Arsitektur 460 43598 Athalia Fenisya Kansil Sulawesi Utara Universitas Diponegoro Teknik Informatika 461 90005 Ryan Novendra Sumatera Barat Universitas Diponegoro Teknik Sipil 462 62433 Nurul Afifah Sumatera Barat Universitas Diponegoro Peternakan 463 97360 Yunda Fiantika Sumatera Barat Universitas Diponegoro Teknik Industri 464 82497 Febe Rosita Yarona Banten Universitas Diponegoro Manajemen 465 27041 Ika Kartika Banten Universitas Diponegoro Statistika 
466 92294 Yusup Ramses A Yaas Jawa Barat Universitas Diponegoro Ekonomi dan Studi Pembangunan 
467 86118 Maria Tahrin Jawa Tengah Universitas Diponegoro Manajemen Sumber Daya Perairan 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 468 47294 Norlin Swo Jawa Tengah Universitas Diponegoro Keperawatan 469 32230 Diani Wakerkwa Jawa Timur Universitas Diponegoro Manajemen 470 48422 Ester Rosalina Komboy Jawa Timur Universitas Diponegoro Akuntansi 471 56839 Abraham Mote Papua Universitas Diponegoro Pendidikan Dokter 472 81474 Abigael E Sraun Papua Universitas Diponegoro Biologi 473 84381 Trifen Elias Mirino Papua Universitas Diponegoro Teknik Geologi 474 20165 Abraham Kayep Kaey Papua Universitas Diponegoro Gizi 475 92375 Lemanion Nirigi Papua Universitas Diponegoro Manajemen 
476 38594 Yance Robinhud Werianggi Papua Universitas Diponegoro Peternakan 477 81116 Yunior Taplo Papua Universitas Diponegoro Arsitektur 478 66578 Elzanora Belinda Sawias Papua Barat Universitas Diponegoro Teknik Industri 
479 27426 Anthonius R Imbiri Papua Barat Universitas Diponegoro Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 480 13241 Like Deviana Murafer Papua Barat Universitas Diponegoro Kesehatan Masyarakat 
481 50254 Chaterina Minna W. Suweni Papua Barat Universitas Diponegoro Kesehatan Masyarakat 
482 42102 Munawar Kalimantan Tengah Universitas Gadjah Mada Matematika 483 40967 Dhian Purwo Utami Maluku Universitas Gadjah Mada Teknik Geologi 
484 54408 Maria G. A. Tois Nusa Tenggara Timur Universitas Gadjah Mada Statistika 
485 63000 Felia Tifani C. Klau Nusa Tenggara Timur Universitas Gadjah Mada Teknik Geodesi 
486 99374 Nikosius Tani Sali Nusa Tenggara Timur Universitas Gadjah Mada Manajemen Sumber Daya Perikanan 
487 47407 Marius V. Banggo Bai Nusa Tenggara Timur Universitas Gadjah Mada Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 488 25059 Jaap Charlos Wakur Di Yogyakarta Universitas Gadjah Mada Arsitektur 489 67353 Joni Holago Di Yogyakarta Universitas Gadjah Mada Pembangunan Wilayah 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 490 19627 David Samber Jawa Tengah Universitas Gadjah Mada Kehutanan 491 22069 Rifaldo Edison Saupar Jawa Tengah Universitas Gadjah Mada Teknologi Industri Pertanian 492 12779 Depi Yikwa Jawa Timur Universitas Gadjah Mada Akuntansi 493 53619 Theresia Wilma Kayame Jawa Timur Universitas Gadjah Mada Gizi 
494 55646 Mario Fernando Wonopka Papua Universitas Gadjah Mada Geografi dan Ilmu Lingkungan 495 35038 Natalia Agada Papua Universitas Gadjah Mada Teknologi Industri Pertanian 496 80397 Aleksia Yermogoin Papua Universitas Gadjah Mada Agrobisnis 497 19968 Maria Grazella G Hindom Papua Universitas Gadjah Mada Pembangunan Wilayah 498 45822 Arinus Wantik Papua Universitas Gadjah Mada Teknologi Informasi 499 67084 Yunita Faustina Wawon Papua Universitas Gadjah Mada Gizi 500 93136 Mefin Hulda Padwa Papua Universitas Gadjah Mada Teknik Pertanian 
501 19059 Fica Nikita Rumfambe Papua Barat Universitas Gadjah Mada Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 502 63920 Julia Vanessa Sahetapy Papua Barat Universitas Gadjah Mada Arsitektur 503 46459 Amelia Tirza Karubui Papua Barat Universitas Gadjah Mada Keperawatan 504 75040 Yosepina Thesia Papua Barat Universitas Gadjah Mada Ekonomi 505 97933 Hiskia Jhon Yomungga Papua Barat Universitas Gadjah Mada Manajemen 506 62138 Muhammad Zuhri Aceh Universitas Haluoleo Peternakan 507 61500 Sekar Ayuning Larasaty Gorontalo Universitas Haluoleo Agroteknologi 508 62192 Christendi Andri Pitto Kalimantan Timur Universitas Haluoleo Agroteknologi 509 61253 Aron Rixcy Komea  Maluku Utara Universitas Haluoleo Peternakan 510 66803 Ferderika Alupkon Banten Universitas Haluoleo Lingkungan 511 68028 Asier Mabel Di Yogyakarta Universitas Haluoleo Sosiologi 512 68994 Sarni Feby Sagas Di Yogyakarta Universitas Haluoleo Sosiologi 513 67012 Grice Tilda Lokden Jawa Barat Universitas Haluoleo Sosiologi 514 66698 Martha Santi Burdam Jawa Tengah Universitas Haluoleo Peternakan 515 69707 Saqina Go Sindalle Jawa Tengah Universitas Haluoleo Lingkungan 516 67948 Yimiksa Gwijangge Jawa Tengah Universitas Haluoleo Agroteknologi 
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779 38275 Teinus Kogoya Papua Universitas Mulawarman Manajemen Sumber Daya Perairan 780 13186 Deni Wenda Papua Universitas Mulawarman Pendidikan Biologi 781 78626 Lima Novalia Wandik Papua Universitas Mulawarman Pendidikan Dokter 782 97226 Ronald Baransano Papua Universitas Mulawarman Manajemen 783 76988 Gayus Irwanto Ande Papua Barat Universitas Mulawarman Teknik Pertambangan 784 86172 Yohanis Blesia Papua Barat Universitas Mulawarman Teknik Pertambangan 785 67492 Herliana Aceh Universitas Negeri Gorontalo Manajemen 
786 66845 Adam Dwi Oskaranda Kalimantan Tengah Universitas Negeri Gorontalo Komunikasi 
787 68682 Monalysa Ramadhan Kepulauan Bangka Belitung Universitas Negeri Gorontalo Agribisnis 788 68833 Gamal Abd Nasser Hadi T Maluku Universitas Negeri Gorontalo Agroteknologi 789 66634 Julfikri Yainahu Maluku Utara Universitas Negeri Gorontalo Teknologi Hasil Perikanan 790 90280 Doni Suyono Sulawesi Tenggara Universitas Negeri Gorontalo Kesehatan Masyarakat 791 72034 Febe Priskalita Adolong Sulawesi Utara Universitas Negeri Gorontalo Kesehatan Masyarakat 
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798 79390 Desi Yuli Yana Manggombo Jawa Tengah Universitas Negeri Gorontalo Pendidikan Geografi 799 77459 Yunita Violen Yoku Papua Universitas Negeri Gorontalo Akuntansi 800 77774 Herris Julian Koromath Papua Universitas Negeri Gorontalo Peternakan 801 80189 Nelson Alfredo Ohee Papua Universitas Negeri Gorontalo Budidaya Perairan 802 76970 Jhon Wakerkwa  Papua Universitas Negeri Gorontalo Sosiologi 
803 66221 Seara Kamarigi Papua Universitas Negeri Gorontalo Pendidikan Kepelatihan Olahraga 804 77285 Yudit O. R. Rumbekwan Papua Universitas Negeri Gorontalo Pendidikan Biologi 805 17116 Petrus Tebai Papua Universitas Negeri Gorontalo Matematika 
806 83239 Dea Verawati Banten Universitas Negeri Jakarta Pendidikan  Luar Biasa 
807 87412 Indri Farina Kepulauan Bangka Belitung Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
808 50706 Khaula Asy Asafah Kepulauan Bangka Belitung Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Guru Sekolah Dasar 809 75227 Eneng Sulawesi Tenggara Universitas Negeri Jakarta Psikologi 810 22430 Muh Zulkifli Mustafa Sulawesi Tenggara Universitas Negeri Jakarta Manajemen 
811 52336 Agustina Simyapen Banten Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 
812 24510 Irwan Banten Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 813 61449 Jeremias Martin Ndiken Banten Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Teknik Mesin 814 84011 Samuel Doko Banten Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Teknik Mesin 
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815 60726 Theodora Kondaruk P.S.S Banten Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Ekonomi 
816 62646 Daniel Sondegau Jawa Tengah Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Kepelatihan Olahraga 817 13561 Kristian Natalis Ukago Papua Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Guru Sekolah Dasar 818 76483 Ina Uaga Papua Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Biologi 
819 21407 Almanus Wanena Papua Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 
820 12643 Kamali Gwijangge Papua Universitas Negeri Jakarta Teknik Informatika dan Komputer 
821 53877 Argelaus Tapyor Papua Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Kepelatihan Olahraga 822 20484 Salonika M A Suabey Papua Barat Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Teknik Bangunan 823 34015 Ni Wayan Eka Tifani Gorontalo Universitas Negeri Makassar Fisika 
824 48830 Haryati Kepulauan Bangka Belitung Universitas Negeri Makassar Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik 825 58909 Siti Djubaida Yusuf Maluku Utara Universitas Negeri Makassar Desain Komunikasi Visual 
826 71030 Bonefasius Juni Nusa Tenggara Timur Universitas Negeri Makassar Pendidikan Teknik Bangunan 
827 27116 Viktor Junaidi Nari Nusa Tenggara Timur Universitas Negeri Makassar Pendidikan Antropologi 
828 70532 Nasri Ani Imur Nusa Tenggara Timur Universitas Negeri Makassar Pendidikan Antropologi 829 54333 Fahmi Rahmasari Sulawesi Tenggara Universitas Negeri Makassar Pendidikan Matematika 830 58170 Wa Ode Juniati Sulawesi Tenggara Universitas Negeri Makassar Pendidikan Bahasa Inggris 
831 12013 Jaya Takaliuang Bawole Sulawesi Utara Universitas Negeri Makassar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 
832 23633 Yosua Tempomisa Sulawesi Utara Universitas Negeri Makassar Pendidikan Kepelatihan Olahraga 
833 48262 Ramli Kasiang Sulawesi Utara Universitas Negeri Makassar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
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834 58230 Diorthosisto Gratiano Tasin Sulawesi Utara Universitas Negeri Makassar Pendidikan Guru Sekolah Dasar 835 80485 Jan Piterson Pontoh Sulawesi Utara Universitas Negeri Makassar Pendidikan Teknik Otomotif 836 83610 Muhamad Reza Tawa Sulawesi Utara Universitas Negeri Makassar Pendidikan Teknik Mesin 
837 17150 Dinda Pratiwi Figna Sumatera Barat Universitas Negeri Makassar Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 838 39347 Mali Komangal Jawa Barat Universitas Negeri Makassar Pendidikan Sosiologi 839 32436 David Yikwa Papua Universitas Negeri Makassar Pendidikan Ekonomi 840 75052 Maya Damada Y. Ndiken Papua Universitas Negeri Makassar Pendidikan Guru Sekolah Dasar 841 37739 Maryani Anna Ansek Papua Universitas Negeri Makassar Biologi 842 11216 Agusta Kuruwop Papua Universitas Negeri Makassar Pendidikan Biologi 
843 75364 Margareta Peuki Papua Universitas Negeri Makassar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
844 55192 Izakh Balagaize Papua Universitas Negeri Makassar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 845 74273 Ferli Wonda Papua Universitas Negeri Makassar Pendidikan Teknik Otomotif 846 49680 Nasikom Tabuni Papua Universitas Negeri Makassar Pendidikan Sejarah 
847 12159 Artaban Selfianus Windesi Papua Barat Universitas Negeri Makassar Pendidikan Teknologi Pertanian 848 33360 Srinita Kehek Papua Barat Universitas Negeri Makassar Administrasi Pendidikan 
849 35506 Risaldi Kalimantan Tengah Universitas Negeri Malang Matematika 850 40364 Sabariah Maming Banten Universitas Negeri Malang Pendidikan Bahasa Mandarin 
851 43400 Natalia Warusina Rumbiak Jawa Tengah Universitas Negeri Malang Pendidikan Sejarah 852 70303 Andreta.M.R.Muamu Jawa Timur Universitas Negeri Malang Pendidikan Ekonomi 
853 13915 Kalvino Mark Rex Koropasi Jawa Timur Universitas Negeri Malang Pendidikan Bahasa Jerman 854 11450 Monika.M.S.Bonepay Jawa Timur Universitas Negeri Malang Pendidikan Sejarah 855 86471 Thomas.L.Kristian Jawa Timur Universitas Negeri Malang Pendidikan Sejarah 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 856 87639 Yustianus Dimara Jawa Timur Universitas Negeri Malang Administrasi Pendidikan 857 16990 Sonny Mabel Papua Universitas Negeri Malang Administrasi Pendidikan 858 24051 Gerson Yogi Papua Universitas Negeri Malang Pendidikan Teknik Bangunan 
859 22075 Lani Tabuni Papua Universitas Negeri Malang Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 
860 16009 Andi Amin Waine Papua Universitas Negeri Malang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 861 29860 Ilona Warikar Papua Universitas Negeri Malang Pendidikan Biologi 
862 62479 Melianus Ronaldo Daby Papua Universitas Negeri Malang Pendidikan Kepelatihan Olahraga 
863 33301 Teris Murib Papua Universitas Negeri Malang Pendidikan Administrasi Perkantoran 
864 45976 Rriddel Irsan Mambrisauw Papua Barat Universitas Negeri Malang Pendidikan Bahasa Jerman 865 57704 Melkias Yona Papua Barat Universitas Negeri Malang Pendidikan Ekonomi 866 86907 Yohanis Hans Marani Papua Barat Universitas Negeri Malang Biologi 867 43586 Fetsam Altoni Marani Papua Barat Universitas Negeri Malang Fisika 868 18964 Yolanda Kareth Papua Barat Universitas Negeri Malang Pendidikan Teknik Informatika 869 93590 Ruben Kocu Papua Barat Universitas Negeri Malang Teknologi Pendidikan 870 52770 Nadhifatul Lailiyah Gorontalo Universitas Negeri Manado Matematika 871 77309 Riko C Klemen Jawa Barat Universitas Negeri Manado Pendidikan IPS 
872 50330 Robertho Frans Sitanen Jawa Barat Universitas Negeri Manado Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan 
873 26317 Moses Karemadoya Ansek Jawa Tengah Universitas Negeri Manado Pendidikan IPS 
874 30945 Pero Wanimbo Jawa Timur Universitas Negeri Manado Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan 875 34667 Danto Yikwa Papua Universitas Negeri Manado Pendidikan IPS 
876 98332 Yosina Wea Papua Universitas Negeri Manado Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 877 48980 Endi R. Z. Berotabui Papua Universitas Negeri Manado Pendidikan Teknik Mesin 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 878 62002 Naminet Gwijangge  Papua Universitas Negeri Manado Pendidikan Teknik Bangunan 879 31207 Putri Yikwa Papua Universitas Negeri Manado Pendidikan IPA 880 86022 Siti Aisyah Aceh Universitas Negeri Medan Pendidikan Luar Sekolah 881 50828 Ria Maharani Aceh Universitas Negeri Medan Pendidikan Geografi 
882 17477 Sultan Simon Masari Bali Universitas Negeri Medan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
883 58715 Sri Bintang Amana Aituarauw Di Yogyakarta Universitas Negeri Medan Pendidikan Geografi 884 34604 Sestiaviana S. Kawur Jawa Barat Universitas Negeri Medan Penjas Rekreasi 
885 83510 Simson Togotli Jawa Barat Universitas Negeri Medan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 886 61320 Wilhelmus A Soway Jawa Barat Universitas Negeri Medan Penjas Rekreasi 
887 88483 Romeldo Markopolo Marani Jawa Timur Universitas Negeri Medan Pendidikan Luar Sekolah 
888 15449 Benediktus Safan Papua Universitas Negeri Medan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 
889 14892 Semius Yando Papua Universitas Negeri Medan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 890 61285 Endin Weya Papua Universitas Negeri Medan Pendidikan Ekonomi 891 21318 Zurainida Aceh Universitas Negeri Padang Pendidikan Matematika 892 20263 Istianti Bulla Gorontalo Universitas Negeri Padang Pendidikan Teknik Mesin 893 23151 Salim Rahmad Bin Zeb Gorontalo Universitas Negeri Padang Bimbingan dan Konseling 
894 22760 Ariefanda Junediansyah Kalimantan Tengah Universitas Negeri Padang Pendidikan Biologi 895 23378 Ernestus Kurniawan Kalimantan Timur Universitas Negeri Padang Akuntansi 896 23280 Nurija Tomia Maluku Universitas Negeri Padang Pendidikan Matematika 897 21154 Firdawati Thenu Maluku Universitas Negeri Padang Pendidikan Guru Sekolah Dasar 898 30423 Gusti Randa Sulawesi Tenggara Universitas Negeri Padang Pendidikan Teknik Elektro 
899 99488 Jeanrie Kristiani Anggriani Taime Di Yogyakarta Universitas Negeri Padang Pendidikan Ekonomi 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 900 89586 Hudson Yare Jawa Barat Universitas Negeri Padang Pendidikan Guru SD 
901 72608 Kasimirus B. Kailolo Jawa Barat Universitas Negeri Padang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
902 35819 Febylina V. A. Rumaropen Jawa Tengah Universitas Negeri Padang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 903 35867 Gelda Asrouw Jawa Tengah Universitas Negeri Padang Pendidikan Ekonomi 904 34882 Henny Selvia Mambrasar Jawa Tengah Universitas Negeri Padang Pendidikan Geografi 905 35652 Jean K. M Rumboisano Jawa Tengah Universitas Negeri Padang Akuntansi 
906 33128 Yulia Indri Bonai Jawa Tengah Universitas Negeri Padang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 907 47659 Gres Sameri Rumabar Jawa Tengah Universitas Negeri Padang Ekonomi Pembangunan 908 34798 Agustina Adii Jawa Timur Universitas Negeri Padang Pendidikan Geografi 909 34631 Wiyur Wanimbo Jawa Timur Universitas Negeri Padang Pendidikan Teknik Elektro 910 60020 Fransiska Madai Jawa Timur Universitas Negeri Padang Pendidikan Ekonomi 911 28568 Ida Yigibalom Jawa Timur Universitas Negeri Padang Pendidikan Guru SD 912 41571 Keler Wanimbo Jawa Timur Universitas Negeri Padang Pendidikan Guru SD 913 10630 Sarci Rosabela Windesi Jawa Timur Universitas Negeri Padang Pendidikan Biologi 914 22698 Amos Rundi Papua Universitas Negeri Padang Pendidikan Teknik Mesin 
915 50874 Merssy Rumayom Papua Universitas Negeri Padang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 916 52718 Astinus Sama Papua Universitas Negeri Padang Pendidikan Biologi 917 22531 Alende Weya Papua Universitas Negeri Padang Pendidikan Ekonomi 918 88145 Reys Regina Mariay Papua Barat Universitas Negeri Padang Bimbingan dan Konseling 919 48204 Moh. Fawaid Jawa Timur Universitas Negeri Semarang Pendidikan Ekonomi  
920 98050 Sus Kepulauan Bangka Belitung Universitas Negeri Semarang Pendidikan Matematika 921 97994 Prisilia J.E. Pessy Maluku Universitas Negeri Semarang Pendidikan Kimia 922 32661 Kristianty Dahaklory Maluku Universitas Negeri Semarang Teknik Kimia 923 14732 Yeli Teinska Bella Maluku Utara Universitas Negeri Semarang Pendidikan Bahasa 924 42879 Magdalena Hindom Jawa Tengah Universitas Negeri Semarang Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 925 67702 Maria Katerina I. R. Jawa Tengah Universitas Negeri Semarang Pendidikan Bahasa Jepang 
926 63999 Meki Maunda Jawa Tengah Universitas Negeri Semarang Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 927 91197 Onance Doo Jawa Tengah Universitas Negeri Semarang Bimbingan Konseling 928 87879 Aman Wakerkwa Jawa Timur Universitas Negeri Semarang Pendidikan Luar Sekolah 
929 39606 Jones Raimond Olua Jawa Timur Universitas Negeri Semarang Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 930 40357 Veronika Tebai Papua Universitas Negeri Semarang Pendidikan Guru Sekolah Dasar 931 47866 Antonia Asso Papua Universitas Negeri Semarang Pendidikan Geografi 932 56620 Yosina Syulce S. Ikari Papua Universitas Negeri Semarang Pendidikan Bahasa Arab 
933 72003 Shandy Omega Fainsenem Papua Universitas Negeri Semarang Pendidikan Geografi 934 75009 Aplena A. Infaindan Papua Universitas Negeri Semarang Pendidikan Bahasa Perancis 
935 27078 Anggedita Wambrauw Papua Universitas Negeri Semarang Pendidikan Sosiologi dan Antropologi 
936 81534 Maria Paulina Meage Papua Universitas Negeri Semarang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 937 54614 Lidwina Isaak Papua Barat Universitas Negeri Semarang Teknik Arsitektur 
938 92686 Patricia Flassy Papua Barat Universitas Negeri Semarang Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 
939 12052 Maria Febby Momot Papua Barat Universitas Negeri Semarang Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 
940 42174 Jacqualine Flassy Papua Barat Universitas Negeri Semarang Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) 941 49041 Imelda M Rumboirusi Papua Barat Universitas Negeri Semarang Pendidikan Geografi 942 63730 Siti Badriah Aceh Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Teknik Bangunan 943 52207 Bulan Indah Lestari Kalimantan Timur Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Bahasa Inggris 944 87507 Y Natareksa Kalimantan Timur Universitas Negeri Surabaya Psikologi 945 72642 Marlen Tiwery Maluku Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Biologi 
946 65630 Siti Naisa Malawat Maluku Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
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947 61199 Ardy Ferdi Banten Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Kepelatihan Olahraga 
948 30286 Marthince Kurni Banten Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Administrasi Perkantoran 
949 76582 Kilkil Jarinap Jawa Tengah Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
950 58172 Ros Diana Wanma Jawa Tengah Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 
951 20486 Samuel Rumbino Jawa Tengah Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Kepelatihan Olahraga 
952 44932 Desmolita Fiorentina Nauw Jawa Timur Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Administrasi Perkantoran 
953 43882 Florentina Krisdayanti Kabes Jawa Timur Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Administrasi Perkantoran 954 86202 Randy Rudolf N. Aibekob Jawa Timur Universitas Negeri Surabaya Hukum 
955 59465 Yohanis Paulus Kaize Jawa Timur Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Kepelatihan Olahraga 956 45351 Relin Karoba Papua Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Ekonomi 957 96900 Gemelina Pagawak Papua Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Sejarah 958 75268 Napinus Esema Papua Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Sejarah 959 62765 Eram Maling Papua Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Luar Biasa 
960 24958 Tani Magayang Papua Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 961 61197 Naweri Hernika Derumi Papua Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Luar Biasa 962 32445 Mincela Komboy Papua Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Geografi 
963 50791 Hafni Serbunit Papua Barat Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 964 37378 Salomina Hindom Papua Barat Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Bahasa Mandarin 965 18420 Orpa Rasulina Worembai Papua Barat Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Kimia 966 84974 Nikolas Sabru Papua Barat Universitas Negeri Surabaya Pendidikan Akuntansi 967 79111 Yuvita Fitriyanti Kalimantan Timur Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Geografi 
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968 43877 Zio Kenny Kepulauan Bangka Belitung Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Teknik Otomotif 
969 24835 Tri Prasetio Kepulauan Bangka Belitung Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 
970 25624 Rega Afiana Kepulauan Bangka Belitung Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
971 73708 Maria Santi Wargo Nusa Tenggara Timur Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Matematika 972 21947 Sarnawati Sulawesi Tenggara Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Sosiologi 973 46506 Opies Enumbi Banten Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Teknik Informatika 
974 80603 Betty Beatrix Bernadeta Adii Di Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Bahasa Inggris 
975 51393 Anton Keiya Jawa Tengah Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas 
976 42123 Nopinus S Meage Jawa Tengah Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 977 77987 Petaria Yawalka Jawa Tengah Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
978 47617 Regina Marsyom Jawa Tengah Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 979 62720 Ratna Kristin Taribaba Papua Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Biologi 980 90818 Nathalia Rasak Rumawi Papua Universitas Negeri Yogyakarta Sastra Inggris 981 91672 Nahama Aiya Papua Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Guru Sekolah Dasar 982 77541 Nela Tendayana Tabuni Papua Universitas Negeri Yogyakarta Teknologi Pendidikan 
983 24264 Naweri Hernika Deromi Papua Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penjas 984 89144 Tundiles Kogoya Papua Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Sosiologi 985 74619 Martha Kundre Papua Barat Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Sejarah 
986 52000 Halima Wertete Papua Barat Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 
987 79883 Michael E Duvan Solossa Papua Barat Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 
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988 33867 Glenmoor M W. Mambrasar Papua Barat Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Seni Musik 
989 72289 Hawa Mury Papua Barat Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas 990 95019 Irmawati Djafar Gorontalo Universitas Nusacendana Administrasi Niaga 991 46882 Semuel F. Zacharias Maluku Universitas Nusacendana Teknik Pertambangan 
992 29200 Yohansen Patriks Y Mamuyab Bali Universitas Nusacendana Akuntansi 993 46756 Yohana Risye Kawey Banten Universitas Nusacendana Akuntansi 994 64812 Kaitanus Mukakeyau Jawa Barat Universitas Nusacendana Akuntansi 995 44770 Yakonias Yare Jawa Barat Universitas Nusacendana Ekonimi Pembangunan 996 50190 Yanuarius Etereyau Jawa Barat Universitas Nusacendana Manajemen 997 38093 Yanti Wanimbo Jawa Timur Universitas Nusacendana Manajemen 998 58315 Yumina Mabel Jawa Timur Universitas Nusacendana Akuntansi 999 36181 Yudiana L. Reumy Papua Universitas Nusacendana Teknik Sipil 1000 63293 Dety Itlay Papua Universitas Nusacendana Teknik Sipil 1001 12963 Ayub Yohame Papua Universitas Nusacendana Teknik Pertambangan 1002 97322 Rabinus Gwijangge Papua Universitas Nusacendana Kesehatan Masyarakat 1003 82492 Nancy Ester Hegemur Papua Barat Universitas Nusacendana Pendidikan Dokter 1004 56172 Antipas Iba Papua Barat Universitas Nusacendana Teknik Elektro 1005 96321 Muhamad Rizqy Gau Gorontalo Universitas Padjadjaran Perikanan 1006 30801 Retno Aulia R. Tungkagi Gorontalo Universitas Padjadjaran Teknik Geologi 1007 56131 Jarmada Alau Kalimantan Timur Universitas Padjadjaran Teknik Pertanian 
1008 29152 Hapiz Jasman Kepulauan Bangka Belitung Universitas Padjadjaran Matematika 1009 68599 Suryati Iskandar Alam Maluku Utara Universitas Padjadjaran Psikologi 1010 41512 Elida Parmai Sumatera Barat Universitas Padjadjaran Ekonomi Pembangunan 
1011 99343 Wiruri Helena Aprilean Raraawi Bali Universitas Padjadjaran Keperawatan 1012 93608 Novella Kurni Banten Universitas Padjadjaran Akuntansi 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 1013 57639 Frans Raimond Tonjau Jawa Barat Universitas Padjadjaran Keperawatan 1014 31177 Lewianus Walilo Jawa Barat Universitas Padjadjaran Administrasi 1015 52283 Nelson Bikiay Jawa Barat Universitas Padjadjaran Agribisnis 1016 98205 Novena U.R Rumakito Jawa Tengah Universitas Padjadjaran Hubungan Internasional 1017 33562 Wilyam Leryon Mosmafa Jawa Timur Universitas Padjadjaran Teknik Pertanian 1018 93479 Yulince Ijie Jawa Timur Universitas Padjadjaran Administrasi 1019 40040 Jessica Tirza Felle Papua Universitas Padjadjaran Akuntansi 1020 27950 Serlita Martha Sraun Papua Universitas Padjadjaran Manajemen 1021 97834 Menase M. Mesiro Papua Universitas Padjadjaran Matematika 1022 76200 Wiwi Mabiani Noway Papua Universitas Padjadjaran Teknik Geofisika 1023 81864 Melati Sarlota Abisai Papua Universitas Padjadjaran Teknik Informatika 1024 70949 Ribka Ogetai Papua Universitas Padjadjaran Ekonomi Pembangunan 1025 64229 Hanisa Furu Papua Barat Universitas Padjadjaran Psikologi 1026 83340 Novita Ida Aiboy Papua Barat Universitas Padjadjaran Akuntansi 1027 12237 Apia M Y Masumbauw Papua Barat Universitas Padjadjaran Psikologi 1028 29268 Salwatia Buatan Papua Barat Universitas Padjadjaran Kelautan 1029 38647 Erika Putri Aceh Universitas Palangka Raya Kehutanan 1030 37218 Syahril Aceh Universitas Palangka Raya Administrasi Negara 
1031 61764 Selda Novia Banten Universitas Palangka Raya Manajemen Sumber Daya Perairan 1032 37709 Anita Hou Gorontalo Universitas Palangka Raya Teknologi Pendidikan 
1033 24534 Helarius Kalimantan Timur Universitas Palangka Raya Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 1034 40401 Aprillia T. Hoata Maluku Utara Universitas Palangka Raya Agroteknologi 1035 38875 Rahmat Umar Maluku Utara Universitas Palangka Raya Pendidikan Teknik Bangunan 1036 41811 Marida Sulawesi Tenggara Universitas Palangka Raya Bimbingan dan Konseling 1037 41543 M Daniel Harmando Sumatera Barat Universitas Palangka Raya Agribisnis 
1038 49767 Elisabeth Nauw Bali Universitas Palangka Raya Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 1039 51675 Fatma Rumagesan Di Yogyakarta Universitas Palangka Raya Hukum 1040 50921 Irma Irianti Beta Di Yogyakarta Universitas Palangka Raya Pendidikan Ekonomi 
1041 52707 Alexander Yigibalom Jawa Barat Universitas Palangka Raya Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 1042 53133 Yuliyanti Ahoren Jawa Tengah Universitas Palangka Raya Administrasi Negara 1043 51841 Rinaldi P Komber Jawa Timur Universitas Palangka Raya Manajemen 1044 47500 Alpius Pepuho Jawa Timur Universitas Palangka Raya Administrasi Negera 1045 62340 Ance Inggibal Jawa Timur Universitas Palangka Raya Pemerintahan 1046 39429 Krisda M. Arobaya Papua Universitas Palangka Raya Budidaya Perairan 1047 67742 Vanessa Johana Korwa Papua Universitas Palangka Raya Teknik Sipil 1048 38190 Yanus Peyon Papua Universitas Palangka Raya Peternakan 
1049 39146 Alfrida Maria Mayor Papua Universitas Palangka Raya Manajemen Sumber Daya Perairan 1050 39826 Hosea Bilambani Papua Universitas Palangka Raya Teknologi Hasil Perikanan 1051 39169 Minggustina P. Papua Universitas Palangka Raya Seni Drama, Tari dan Musik 1052 40816 Yulianti Murib Papua Universitas Palangka Raya Sosiologi 1053 41039 Yosafat Sani Papua Universitas Palangka Raya Pemerintahan 1054 46983 Argopilus Dilmin Urpon Papua Universitas Palangka Raya Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1055 63362 Nisriana Aceh Universitas Pattimura Budidaya Perairan 
1056 35054 Maria Jhewilia M. Loy Nusa Tenggara Timur Universitas Pattimura Fisika 1057 44083 Herawati Sulawesi Tenggara Universitas Pattimura Pendidikan Fisika 1058 37674 Sofyanto Sulawesi Tenggara Universitas Pattimura Pendidikan Kimia 1059 46381 Aly Sofyan Sulawesi Tenggara Universitas Pattimura Teknik Sistem Perkapalan 1060 44898 Nurjana Sulawesi Tenggara Universitas Pattimura Pendidikan Biologi 1061 24506 Yohanes Ryaldi Wanma Di Yogyakarta Universitas Pattimura Pendidikan Ekonomi 1062 23646 Samince Kogoyo Jawa Barat Universitas Pattimura PPKN 1063 21668 Engelina Latumarisa Jawa Tengah Universitas Pattimura Agroekoteknologi 1064 22985 Merry Isir Jawa Tengah Universitas Pattimura Pendidikan Ekonomi 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 1065 51902 Raimond Calvian F Jawa Tengah Universitas Pattimura Pendidikan Teknik Mesin 1066 24195 Sulistina Jitmau Jawa Tengah Universitas Pattimura Agroekoteknologi 1067 22290 Stenly Mampioper Jawa Timur Universitas Pattimura Agroekoteknologi 1068 49412 Lia Mabel Papua Universitas Pattimura Manajemen 1069 21320 Edison Soning Yufu Papua Universitas Pattimura Pendidikan Biologi 
1070 97125 Rosalina Ukago Papua Universitas Pattimura Manajemen Sumber Daya Perairan 1071 18713 Herman Giban Papua Universitas Pattimura Pendidikan Sejarah 
1072 91021 Marice Maban Papua Universitas Pattimura Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1073 16227 Ribka Adeltje L. Yoteni Papua Universitas Pattimura Agroekoteknologi 1074 10665 Denias Wandegau Papua Universitas Pattimura Teknik Industri 1075 15985 Wanamurib Papua Universitas Pattimura Agroekoteknologi 1076 88133 Khintan Larasati Bay Papua Barat Universitas Pattimura Agroekoteknologi 1077 86631 Claudia A. Dimomonmau Papua Barat Universitas Pattimura Agroekoteknologi 1078 85710 Elkana Tiori Koyongian Papua Barat Universitas Pattimura Agroekoteknologi 1079 86718 Alfian Lea Indoor Papua Barat Universitas Pattimura Agroekoteknologi 1080 53756 Hendy Kesuma Pribady Kalimantan Timur Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Matematika 1081 55605 Syeik M S Sopalauw Maluku Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Teknik Elektro 1082 51627 Stanye F Mangembulude  Maluku Utara Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Biologi 1083 54848 Bobi Satriyono  Maluku Utara Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Teknik Mesin 1084 54397 Al Hafidz Mariyanto P Sulawesi Tenggara Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Fisika 
1085 31038 Maria Bernadetha Kamerop Bali Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Fisika 1086 59358 Lukas Norman Kbarek Di Yogyakarta Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Matematika 1087 60333 Cheltis Carles Kehek Jawa Tengah Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Ekonomi 
1088 60903 Hellena Patiran Jawa Tengah Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 1089 60520 Renol Gerson Yumame Jawa Tengah Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Geografi 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 1090 63901 Yunus Pantu Jawa Tengah Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Anak Usia Dini 1091 59799 Leonila Nasranita Huby Jawa Timur Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Biologi 1092 61577 Martha Dessy Imbab Jawa Timur Universitas Pendidikan Ganesha Bimbingan dan Konseling 
1093 62042 Yulian Kamasan Ronsumbre Jawa Timur Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Sejarah 
1094 74039 Maria Corazon K. Wombaki Papua Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Fisika 1095 55114 Yuliana Tekege Papua Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Geografi 1096 54887 Salmon Tipangau Papua Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Seni Rupa 1097 57680 Alince Aleda Tawaru Papua Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Kimia 1098 56924 Jonatan Sani Papua Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Ekonomi 1099 69295 Yohana Margaretha Pisya Papua Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Biologi 1100 77983 Alol Rohanus Ningmabin Papua Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Ekonomi 1101 53991 Maria Utari A Yoku Papua Barat Universitas Pendidikan Ganesha Bimbingan dan Konseling 1102 52650 Yunike Prisilia Furay Papua Barat Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Matematika 
1103 71915 Silvi Febrianti Kepulauan Bangka Belitung Universitas Pendidikan Indonesia Komputer 
1104 19699 Shafira Putri Priyanti Kepulauan Bangka Belitung Universitas Pendidikan Indonesia Teknik Sipil 
1105 16284 Regita Dwi Fakhira Kepulauan Bangka Belitung Universitas Pendidikan Indonesia PGSD Kampus Cibiru 
1106 91883 Risvan Satria Anggara Kepulauan Bangka Belitung Universitas Pendidikan Indonesia Administrasi Pendidikan 1107 97248 Iyan Idyan Rusli Sulawesi Tenggara Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Tata Boga 1108 82200 Ilham Saranani Sulawesi Tenggara Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Sosiologi 1109 58048 Apsepo Matuan Banten Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Teknik Mesin 
1110 11127 Maria M Inggamer Banten Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas 
1111 95067 Salina Safri Banten Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 1112 95174 Amos Jikwa Jawa Barat Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Seni Musik 1113 68452 David Kanggra Jawa Barat Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Teknik Bangunan 
1114 92871 Thobias Yebleb Jawa Barat Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas 1115 26814 Jhon West A. Wandik Papua Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Geografi 1116 40408 Fitti A Baminggen Papua Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Biologi 1117 59623 Aulia Salomina Wenggi Papua Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Bahasa Jerman 1118 84957 Eston Urban Papua Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Kimia 1119 58212 Judiman Yikwa Papua Universitas Pendidikan Indonesia Teknologi Pendidikan 1120 99610 Emanuel Bamulki Papua Universitas Pendidikan Indonesia Komputer 1121 35025 Rahmawati Rumles Papua Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Biologi 1122 40309 Nurhaeni Umar Papua Barat Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Biologi 1123 44987 Ade Irma Mainolo Papua Barat Universitas Pendidikan Indonesia Teknologi Pendidikan 1124 22210 Siti Inaya Werfete Papua Barat Universitas Pendidikan Indonesia Keolahragaan 1125 82175 Jepria Sandira Sumatera Barat Universitas Riau Teknik Lingkungan 1126 98585 Rahma Yeni Sumatera Barat Universitas Riau Teknologi Hasil Pertanian 1127 19271 Reno Sri Wulandari Sumatera Barat Universitas Riau Bimbingan Konseling 
1128 48994 Mira Calarina Ivoni Rawar  Bali Universitas Riau Teknik Hasil Pertanian 1129 82562 Lambertus Hendrik T Jawa Barat Universitas Riau Teknik Sipil 1130 76756 Marlan Ali Hasan Jawa Barat Universitas Riau Teknik Kimia 1131 35914 Natalia Silpa A Satia Jawa Barat Universitas Riau Teknik Lingkungan 1132 69159 Rochnald M. W. Pigai Jawa Barat Universitas Riau Agribisnis 1133 80333 Makdalena D Abidondifu Jawa Timur Universitas Riau Teknik Lingkungan 1134 91904 Melfian G Noky Maluku Utara Universitas Sam Ratulangi Arsitektur 1135 29683 Lidya Daingah Maluku Utara Universitas Sam Ratulangi Teknik Mesin 
1136 89941 Paramita J. N. Rakinaung Maluku Utara Universitas Sam Ratulangi Keperawatan 1137 27971 Fitria Umalekhoa Maluku Utara Universitas Sam Ratulangi Informatika 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 1138 96583 Elthon Leonard Lesbata Maluku Utara Universitas Sam Ratulangi Biologi 1139 64103 Christia Dora Tobelo Maluku Utara Universitas Sam Ratulangi Kesehatan Masyarakat 1140 10727 Eldy Fachri Sirua Banten Universitas Sam Ratulangi Sejarah 
1141 21067 Henderika Way Jawa Barat Universitas Sam Ratulangi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 
1142 29420 Herman Emanuel Wambray Jawa Barat Universitas Sam Ratulangi Peternakan 1143 33064 Misere Mathias Krisifu Jawa Barat Universitas Sam Ratulangi Kesehatan Masyarakat 1144 13192 Since Kalarce Zeifan Jawa Barat Universitas Sam Ratulangi Manajemen 1145 11846 Wilem Kogoya Jawa Tengah Universitas Sam Ratulangi Teknik Mesin 
1146 96993 Leoni Wenifred Dimomonmau Papua Universitas Sam Ratulangi Kesehatan Masyarakat 
1147 39697 Ratna Wangon Sari Daufera Papua Universitas Sam Ratulangi Biologi 1148 93155 Ruth Persila A Isir Papua Universitas Sam Ratulangi Kimia 1149 58500 Selpius Bunai Papua Universitas Sam Ratulangi Pangan 1150 81094 Sebedeus Wasage Papua Universitas Sam Ratulangi Ekonomi Pembangunan 1151 70167 Agustina Papua Universitas Sam Ratulangi Fisika 1152 37320 Clara Norteen Duwiri Papua Universitas Sam Ratulangi Farmasi 1153 57864 Meilannny M.L Safledrar Papua Barat Universitas Sam Ratulangi Farmasi 1154 26210 Bryan A Futunanembun Papua Barat Universitas Sam Ratulangi Ekonomi Pembangunan 1155 53895 Irma Claudya Soor Papua Barat Universitas Sam Ratulangi Teknik Sipil 1156 43817 Tinace R Sandra Saba Papua Barat Universitas Sam Ratulangi Akuntansi 1157 53583 Maria Federika Seranik Papua Barat Universitas Sam Ratulangi Matematika 1158 44374 Marthen Kambuaya Papua Barat Universitas Sam Ratulangi Teknik Mesin 
1159 45518 Jery Gunawan Aceh Universitas Sebelas Maret Ekonomi  Pembangunan 1160 49122 Dewi Sartika Aceh Universitas Sebelas Maret Peternakan 
1161 27991 Octavian Libra Hutahaean Kalimantan Timur Universitas Sebelas Maret Pendidikan Fisika 
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1162 12083 Irana Dewi Kepulauan Bangka Belitung Universitas Sebelas Maret Pendidikan Biologi 
1163 11301 Maria Januaria Bere Nusa Tenggara Timur Universitas Sebelas Maret Fisika 1164 37179 Rizki Annisa Sulawesi Tenggara Universitas Sebelas Maret Pendidikan Dokter 
1165 81144 Amelia Madai Jawa Tengah Universitas Sebelas Maret Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1166 34997 Eva Christy Wombon Jawa Tengah Universitas Sebelas Maret Ekonomi Pembangunan 
1167 94655 Hety Rumpaidus Jawa Tengah Universitas Sebelas Maret Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1168 38499 Jenni Yarinap Jawa Tengah Universitas Sebelas Maret Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1169 44738 Kuriake Yulius Numberi Jawa Tengah Universitas Sebelas Maret Peternakan 1170 85593 Nurlaila Sahara Worabay Jawa Tengah Universitas Sebelas Maret Pendidikan Kimia 1171 76121 Vially Rumbewas Jawa Tengah Universitas Sebelas Maret Bimbingan dan Konseling 
1172 48841 Yohanes M. Makuker Jawa Tengah Universitas Sebelas Maret Pendidikan Antropologi Sosiologi 
1173 31290 Kornelius Karoba Jawa Timur Universitas Sebelas Maret Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreas 1174 88160 Martha J. M. Wororomi Papua Universitas Sebelas Maret Matematika 1175 35784 Naneuwo Ch. Nawipa Papua Universitas Sebelas Maret Pendidikan Biologi 
1176 86181 Maria Margaretha Valentin Pigome Papua Universitas Sebelas Maret Bimbingan dan Konseling 1177 82011 Jeanetsya J. Awek Papua Universitas Sebelas Maret Desain Komunikasi Visual 1178 81843 Kris Tabuni Papua Universitas Sebelas Maret Teknik Mesin 
1179 26663 Yuliani M. Saflembolo Papua Universitas Sebelas Maret Pendidikan Antropologi Sosiologi 1180 39703 Miles Tabuni Papua Universitas Sebelas Maret Ekonomi Pembangunan 1181 15468 Rosita Dwi Kusuma Papua Barat Universitas Sebelas Maret Pendidikan Biologi 1182 19806 Ahmad Hamidi Aceh Universitas Sriwijaya Teknik Elektro 
1183 16678 Winda Aprillia Kepulauan Bangka Belitung Universitas Sriwijaya Pendidikan Matematika 
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1184 74847 Mahdi Tabah Kepulauan Bangka Belitung Universitas Sriwijaya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
1185 28282 Jumalia Kepulauan Bangka Belitung Universitas Sriwijaya Pendidikan Fisika 1186 81677 Evi Sahriani Sulawesi Tenggara Universitas Sriwijaya Manajemen 1187 60342 Nurmasita Anawula Mp Sulawesi Tenggara Universitas Sriwijaya Teknik Informatika 1188 79752 Muhammad Affif Hidayat Sumatera Barat Universitas Sriwijaya Teknik Pertambangan 1189 41795 Evalena Nora As Sumatera Barat Universitas Sriwijaya Pendidikan Fisika 1190 38682 Muhammad Rais Sumatera Barat Universitas Sriwijaya Pendidikan Matematika 1191 81406 Sriyani Amsar Sumatera Barat Universitas Sriwijaya Sistem Informasi 1192 46611 Yanestin Inggamer Banten Universitas Sriwijaya Kesehatan Masyarakat 1193 41804 Sharon F Wesrtawar Papua Universitas Sriwijaya Kesehatan Masyarakat 1194 31444 Clemensia Yaku Papua Universitas Sriwijaya Manajemen 1195 86537 Frangki Frits W. Fairio Papua Universitas Sriwijaya Teknik Sipil 1196 48596 Devi Feni Swela Windesi Papua Universitas Sriwijaya Farmasi 1197 51954 Betalia Wanena Papua Universitas Sriwijaya Teknik Pertambangan 1198 88523 Leonard Nawipa Papua Universitas Sriwijaya Kesehatan Masyarakat 1199 24470 Isak Mosyoi Papua Barat Universitas Sriwijaya Manajemen 1200 76413 Fictor Amnan Papua Barat Universitas Sriwijaya Ekonomi Pembangunan 1201 98386 Etus Edison Ajami Papua Barat Universitas Sriwijaya Peternakan 1202 32658 Yustina Muid Papua Barat Universitas Sriwijaya Agribisnis 1203 93652 Astin Sulawesi Tenggara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Teknik Elektro 
1204 16434 Suharmin A Paokuma Banten Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1205 49521 Jemmar Wantik Jawa Barat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Teknik Mesin 1206 87164 Joni Kambu Jawa Barat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Teknik Elektro 1207 74084 Juventus Temongmere Jawa Barat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Teknik Mesin 1208 33153 Kristian Yare Jawa Barat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Teknik Elekrtro 1209 20897 Kristina Takimai Jawa Barat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendidikan Anak Usia Dini 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 1210 57407 Layla Gressela Yikwa Jawa Timur Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendidikan Seni Drama 1211 73833 Elisabeth E. Boikaway Papua Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendidikan Guru Sekolah Dasar 1212 40683 Cici Indahwati Aceh Universitas Sumatera Utara Keteknikan Pertanian 1213 62063 Ahmad Fauzan Sumatera Barat Universitas Sumatera Utara Kesehatan Masyarakat 1214 18088 Yunila Angriani Sumatera Barat Universitas Sumatera Utara Biologi 1215 63378 Sonia Fitri Sumatera Barat Universitas Sumatera Utara Agroekoteknologi 1216 22378 Andeni Kurniawan Sumatera Barat Universitas Sumatera Utara Ilmu dan Teknologi Pangan 1217 88883 Melky Lukas Fouw Di Yogyakarta Universitas Sumatera Utara Kesejahteraan Sosia 1218 75313 Daud Sharon Wariensi Jawa Barat Universitas Sumatera Utara Akuntansi 1219 18256 Yuliance Alua Jawa Barat Universitas Sumatera Utara Kesejahteraan Sosial 1220 17420 Melianus Watopa Jawa Barat Universitas Sumatera Utara Manajemen  1221 23491 Rinat Wandikbo Jawa Tengah Universitas Sumatera Utara Teknik Elektro 1222 46409 Sairovi Marlon B Imburi Jawa Timur Universitas Sumatera Utara Komputer 
1223 10921 Pascha Mosard A Wahana Papua Universitas Sumatera Utara Teknologi Informasi 
1224 87873 Oktovianus Tigau Papua Universitas Sumatera Utara Manajemen Sumberdaya Perairan 1225 42795 Martha Y Yawalka Papua Universitas Sumatera Utara Matematika 1226 46871 Hendrikus B. Gebze Papua Universitas Sumatera Utara Manajemen 1227 98456 Jeni Fiana Bauw Papua Barat Universitas Sumatera Utara Keperawatan 1228 25596 Indrawati Jafar Papua Barat Universitas Sumatera Utara Pendidikan Dokter Gigi 1229 38379 Grabriella H.R. Thenau Papua Barat Universitas Sumatera Utara Keperawatan 1230 50404 Jeremia Excelso Mayor Papua Barat Universitas Sumatera Utara Antropologi Sosial 1231 80062 Agustinus Safuf Papua Barat Universitas Sumatera Utara Teknik Sipil 1232 16825 Agustina Assem  Papua Barat Universitas Sumatera Utara Manajemen 
1233 62224 Mohamad Aldiansyah Abas Gorontalo Universitas Syiah Kuala Kimia 
1234 63996 Nor Tazly Kalimantan Tengah Universitas Syiah Kuala Teknik Geografi 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 1235 63205 Herlin A Onarelly Maluku Universitas Syiah Kuala Biologi 1236 63252 Hairani Usia Maluku Utara Universitas Syiah Kuala Fisika 
1237 63031 Izah Nur Annisa Nusa Tenggara Timur Universitas Syiah Kuala Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
1238 62246 Florianus Mona Nusa Tenggara Timur Universitas Syiah Kuala Teknik Hasil Perikanan 1239 62650 Sesda Alindo Sumatera Barat Universitas Syiah Kuala Matematika 1240 61541 Tridian Novia Gelis Sumatera Barat Universitas Syiah Kuala Pendidikan Dokter Hewan 1241 72690 Aldiva Giovano Imbiri Jawa Barat Universitas Syiah Kuala Agroteknologi 1242 71076 Frits Rivaldo Mirino Jawa Barat Universitas Syiah Kuala Hukum 1243 74376 Mira Solita D Rumere Jawa Tengah Universitas Syiah Kuala Keperawatan 1244 70950 Alberthina Malak Jawa Timur Universitas Syiah Kuala Pendidikan Bahasa Inggris 
1245 72361 Charmillen.M.S.Arebo Jawa Timur Universitas Syiah Kuala Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1246 69896 Kevin Alexander Morin Jawa Timur Universitas Syiah Kuala Agribisnis 1247 73228 Yuspani Asemki Papua Universitas Syiah Kuala Akuntansi 1248 74050 Alfa Kekas Nunaki Papua Universitas Syiah Kuala Teknik Pertambangan 1249 71741 Naomi Fera N. L. Jitmau Papua Universitas Syiah Kuala Manajemen 1250 69245 Lady Diana Rumainum Papua Universitas Syiah Kuala Kimia 1251 71946 Januaria Douw Papua Universitas Syiah Kuala Statistik 1252 71819 Mekia Uwitau Papua Universitas Syiah Kuala Pendidikan Geografi 1253 28513 Herlin Tabuni Papua Universitas Syiah Kuala Pendidikan Biologi 
1254 46349 Yosimin Yikwa Papua Universitas Syiah Kuala Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1255 85519 Termianus Hagabal Papua Universitas Syiah Kuala Peternakan 1256 70968 Yosina Wakerkwa Papua Universitas Syiah Kuala Pendidikan Matematika 1257 32073 Meike A Talumesang Gorontalo Universitas Tadulako Teknik Informatika 1258 95071 Ni'Matul Hafidho Jawa Timur Universitas Tadulako Ekonomi Akuntansi 1259 32731 Novia Wini Omega Kalimantan Timur Universitas Tadulako Sosiologi 
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1261 31179 Agustina Tao Nusa Tenggara Timur Universitas Tadulako Kehutanan 
1262 32875 Susanty Bay Nusa Tenggara Timur Universitas Tadulako Perikanan 1263 30745 Tesa Agustin Sumatera Barat Universitas Tadulako Fisika 1264 46052 Elisabet Hisage Bali Universitas Tadulako Kesehatan Masyarakat 1265 46414 Christien Adelways R Banten Universitas Tadulako Agroteknologi 1266 46081 Gerson Akihari Di Yogyakarta Universitas Tadulako PPKN 1267 44035 Marlon Albertho Howay Di Yogyakarta Universitas Tadulako Kehutanan 
1268 45414 Natalia Yappen Di Yogyakarta Universitas Tadulako Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 1269 43798 Agus Kristina Mabel Jawa Tengah Universitas Tadulako Pendidikan Geografi 1270 46859 Jenisia P Homba Homba Jawa Tengah Universitas Tadulako Agribisnis 1271 45724 Yesaya Warisyu Jawa Timur Universitas Tadulako Perikanan 1272 33508 Januarika V F Manggrat Papua Universitas Tadulako Agroteknologi 1273 29061 Alindo Gabriella Pikey Papua Universitas Tadulako Pendidikan Sejarah 1274 32616 Esti Kogoya  Papua Universitas Tadulako Kimia 1275 30492 Amelia Sarwa Papua Universitas Tadulako Antropologi 1276 29294 Marthen Sambom Papua Universitas Tadulako Teknik Geologi 1277 30823 Novita B. Sawi Papua Universitas Tadulako Ilmu Hukum 1278 85926 Hendry Tonadi Aceh Universitas Tanjungpura Kehutanan 1279 84246 Armida Yanti Aceh Universitas Tanjungpura Farmasi 1280 85956 Rahmad Hidayat Aceh Universitas Tanjungpura Teknik Sipil 1281 48631 Alif Maulana Arifin Banten Universitas Tanjungpura Teknik Elektro 
1282 25477 Riswan Hidayat Banten Universitas Tanjungpura Pendidikan Bimbingan Konseling 1283 88491 Putri Ayu Permatasari Banten Universitas Tanjungpura Pendidikan Biologi 1284 86915 Rita Purnamasari Banten Universitas Tanjungpura Pendidikan Fisika 
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1285 82845 Hidayatullah Kalimantan Tengah Universitas Tanjungpura Ekonomi 1286 49415 Samuel Anugrah Hutomo Kalimantan Timur Universitas Tanjungpura Farmasi 1287 84049 Monika Ellana Vila Kalimantan Timur Universitas Tanjungpura Ilmu Pertanian 1288 85791 Julia A Baadilla Maluku Universitas Tanjungpura Teknik Informatika 1289 84764 Rianti Buton Maluku Universitas Tanjungpura Hukum 1290 83311 Julio M Pasimanyeku  Maluku Utara Universitas Tanjungpura Sistem Komputer 1291 86295 Eni Malik  Maluku Utara Universitas Tanjungpura Akuntansi 
1292 86255 Yosefa G. Junjung Nusa Tenggara Timur Universitas Tanjungpura Pendidikan Biologi 1293 84561 Maycane Dilla Herlinou Sulawesi Tenggara Universitas Tanjungpura Ekonomi Pembangunan 
1294 98516 Andonikus Simon Lungkang Di Yogyakarta Universitas Tanjungpura Agroteknologi 1295 99947 Charles Alberto Mirino Di Yogyakarta Universitas Tanjungpura Sosiologi 1296 11166 Yosafat Kami Di Yogyakarta Universitas Tanjungpura Hukum 1297 99308 Cicilia Mbaubedari Jawa Tengah Universitas Tanjungpura Teknik Elektro 1298 83622 Isde Hiktaop Papua Universitas Tanjungpura Pendidikan Bahasa Inggris 1299 96682 Valentina Lantipo Papua Universitas Tanjungpura Manajemen 
1300 88126 Matilda Meho Papua Universitas Tanjungpura Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 
1301 33601 Baiq Diniaty Islami Kalimantan Tengah Universitas Trunojoyo Teknik Elektro 1302 29063 Widiya R. Rumasoreng Maluku Universitas Trunojoyo Kelautan 1303 28171 Jubaeda Makatita Maluku Universitas Trunojoyo Teknologi Industri Pertanian 
1304 79999 Indah Sari Mardana Maluku Universitas Trunojoyo Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 1305 33307 Muh. Trikal Surahman Sulawesi Tenggara Universitas Trunojoyo Hukum Bisnis Syariah 1306 28726 Risna Juita Sumatera Barat Universitas Trunojoyo Teknik Elektro 1307 27982 Mazmur Daud Sumatera Barat Universitas Trunojoyo Kelautan 1308 40659 Alo Wisius T Mamo Banten Universitas Trunojoyo Sosiologi 
  
NO NO. UJIAN NAMA PROVINSI SEKOLAH PERGURUAN TINGGI JURUSAN/PROGRAM STUDI 1309 42292 Argunia Cristal Kurni Banten Universitas Trunojoyo Teknologi Industri Pertanian 
1310 42735 John Frankly Marselo Dimara Di Yogyakarta Universitas Trunojoyo Sosiologi 1311 47100 Martinus Nembafu Di Yogyakarta Universitas Trunojoyo Teknik Elektro 1312 67709 Alfred Luis Jimi Tabuni Jawa Barat Universitas Trunojoyo Teknik Industri 
1313 39057 Lesli Yan Peres Kambu Jawa Tengah Universitas Trunojoyo Pendidikan Guru Anak Usia Dini 1314 46629 Noveati Entelia Samberi Jawa Tengah Universitas Trunojoyo Kelautan 1315 39178 Selly Yulce Yuliana Sineri Jawa Tengah Universitas Trunojoyo Kelautan 
1316 26930 Yernus Endama Papua Universitas Trunojoyo Pendidikan Guru Anak Usia Dini 1317 28344 Richard Papua Jitmau Papua Universitas Trunojoyo Sosiologi 1318 32655 Yenoaria Adii Papua Universitas Trunojoyo Sosiologi 1319 57005 Melvin Michael Djitmau Papua Universitas Trunojoyo Teknologi Industri Pertanian 1320 33519 Allo Walilo Papua Universitas Trunojoyo Teknik Industri 
1321 28376 Dalina Wakerkwa Papua Universitas Trunojoyo Pendidikan Guru Anak Usia Dini 1322 34430 Melkianus Selegani Papua Universitas Trunojoyo Sosiologi 1323 27777 Noflin Yikwa Papua Universitas Trunojoyo Teknologi Industri Pertanian 1324 28448 Ida Ossu Papua Universitas Trunojoyo Teknologi Industri Pertanian 1325 64041 Yasinta Erika Nila D Kalimantan Timur Universitas Udayana Arsitektur 1326 81082 Jacob H. Alberthus Maluku Universitas Udayana Matematika 
1327 58482 Kristina Megi Limba Nusa Tenggara Timur Universitas Udayana Farmasi 1328 42915 Yusrin Sulawesi Tenggara Universitas Udayana Pariwisata 1329 45772 Abraham Arthur I Abast Sulawesi Utara Universitas Udayana Teknik Informatika 1330 22404 Arnita Mirip Bali Universitas Udayana Ekonomi Pembangunan 1331 48750 Ervelin Friska Bieth'S Bali Universitas Udayana Manajemen 1332 63320 Viky Patrik Nego Momot Bali Universitas Udayana Peternakan 1333 39226 Donatus Haolngap Jawa Barat Universitas Udayana Kelautan 
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